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Naslov diplomskega dela: Sodelovanje šolske svetovalne službe s svetovalnim centrom za 
otroke, mladostnike in starše. 
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako šolska svetovalna služba sodeluje z zunanjimi 
institucijami, predvsem pa s svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše.  
V teoretičnem delu najprej predstavimo pojem svetovalne službe v osnovni šoli, nato 
predstavimo njene temeljne funkcije, načela, osnovne vrste dejavnostiin osnovna področja dela. 
Posebno pozornost namenimo sodelovanju šolske svetovalne službe z zunanjimi ustavnovami, 
kjer predstavimo tiste, s katerimi pogosteje stopa v stik, pri tem namenimo več prostora opisu 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper, ustanovi, ki je bila predmet 
preučevanja v empiričnem delu pričujoče naloge. 
V empiričnem delu naloge predstavimo rezultate kvalitativne raziskave, v kateri smo opravili 
intervjuje s štirimi šolskimi svetovalnimi delavkami. Namen raziskave je bil ugotoviti 
pogostost sodelovanja šolske svetovalne službe s svetovalci Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starše Koper, pridobiti oceno sodelovanja, ugotoviti, katera so področja in 
problematike medsebojnega sodelovanja, preučiti, kako poteka sodelovanje ternenazadnje 
ugotoviti, katere so prednosti oziroma slabosti, s katerimi se pri tem srečujejo. 
V raziskavi smo ugotovili, da intervjuvane šolske svetovalne delavke ocenjujejo sodelovanje s 
svetovalci svetovalnega centra kot kakovostno in nekatere menijo, da je delo svetovalk iz 
svetovalnega centra strokovno in kvalitetno. Medsebojno sodelovanje najpogosteje poteka 
preko telefonskih razgovorov ali elektronskih sporočil, ko šolske svetovalne delavke menijo, da 
potrebujejo dodatno strokovno pomoč pri razrešitvi nastalega problema.Medsebojno 
sodelovanje poteka na tedenski, mesečni ali letni ravni, odvisno od zahtevnosti 
problemtike.Najpogostejši razlogi za medsebojno sodelovanje so izmenjava strokovnih mnenj, 
testiranja in psihološka diagnostika težav učencev ter svetovanje staršem. Pri tem se 
najpogostejše problematike navezujejo na čustvene, vedenjske in učne težave učencev ter 
urejanje odnosov v družini. Glavni namen sodelovanja med intervjuvanimi šolskimi 
svetovalnimidelavkami in svetovalci svetovalnegacentra za otroke, mladostnike in starše Koper 
je zagotavljanje kakovostne pomoči za izboljšanje otrokove situacije. 
Ključne besede: šolska svetovalna služba, svetovalni delavec, zunanje institucije, učenci, 




Thesis title: Collaboration of the school counseling service with the counseling centre for 
children, youth and parents 
The aim of the degree thesis is to verify how the school counseling service collaborates with 
external institutions, especially with the counseling centre for children, youth and parents.  
In the theoretic part, we first present the idea of counseling service in primary education, its 
basic functions and elementary types of activities that the service carries out in the school. 
Then, we describe the basic principles and the elementary fields in which the counseling 
service operates in our country. Particular attention is given to the collaboration between the 
school counseling service and the external institutions, being this the main topic of the degree 
thesis. We describe the external institutions that have more frequent contacts with the school 
counselingservice, so wededicate more spaceto the description of the Counseling center for 
children, youth and parents in Koper, the institution that has been the research object in the 
empiric part of the degree thesis.  
In the empiric part of the degree thesis we present the result of the qualitative analysis which 
comprehends interviews to four school counselors. The aim of the research was to verify the 
frequency of the collaboration between the school counseling service and the counselor of the 
Counseling center for children, youth and parents Koper, to evaluate the collaboration in itself, 
to verify which are the fields and the problems of the mutual collaboration, to study how the 
collaboration works and finally to verify which are priorities or the weaknesses they find during 
their collaboration. 
With our research we found out that the interviewed school counselors claim that the 
cooperation with the counseling center is qualitative, some of them belive that the work of the 
counseling center is professional. The research showed that the school counseling service 
collaborates more often with the counseling center for children, youth and parents by phone or 
e-mail when they think they need additional professional help to solve a certain problem. They 
collaborate weekly, monthly and yearly, it depends of the complexity of the situation. The 
exchange of opinions, testing psychological diagnostics of students difficulties, parents 
advising are the most most frequent reason for collaboration. In this context the problems 
usually regard students emotional, behavior and learning difficulties. The main aim of 
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collaboration between the school counseling service and the counseling center for children, 
youth and parents Koper is to guarantee a qualitative help that can improve the child situation. 
Key words: school counseling service, counselor, external institutions, students, collaboration 
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Odločila sem se, da bo tema diplomske naloge to, kar mi je poznano tako na strokovni kot na 
osebni ravni. Kot prostovoljka sem sodelovala s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in 
starše Koper, kjer sem spoznala njihovo poslanstvo ter vizijo. V tem obdobju sem se srečala 
tudi s šolsko svetovalno službo in ugotovila, da je v šoli čedalje večja potreba po sodelovanju z 
zunanjimi institucijami ter skupnostjo, v kateri živimo. Potrebe učencev so čedalje zahtevnejše 
in svetovalni delavci potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Kot piše v Programskih smernicah 
za svetovalno službo v osnovni šoli (2008, str. 11), se šolska svetovalna služba strokovno 
povezuje in sodeluje z zunanjimi institucijami z namenom dopolnjevanja na področju 
dejavnosti pomoči posamezniku ali skupini ter na području razvojnih in preventivnih 
dejavnosti, ki se nanašajo na šolo.  
V uvodnem delu bomo na kratko predstavili zgodovino šolske svetovalne službe, opredelili 
njene osnovne funkcije: svetovanje, posvetovanje in koordinacijo, predstavili osnovna načela 
delovanja, opisali karakteristike šolskega svetovanja, med katere sodi tudi sodelovanje z 
zunanjimi institucijami, področje, ki ga bomo raziskali.  
Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se preko svetovalnega odnosa in na strokovno 
avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških ter socialnih 
vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli 
ter po potrebi z zunanjimi ustanovami (Programske smernice 2008, str. 7). Upoštevajoč to 
temeljno nalogo, smo se odločili, da bomo v pričujočem delu podrobneje preučili, s katerimi 
zunanjimi institucijami šolska svetovalna služba najpogosteje sodeluje, še posebej pa nas bo 
zanimalo, kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje s strokovnjaki Svetovalnega 
centra za otroke, mladostnike in starše Koper. Šolski svetovalni delavci so večinoma 
preobremenjeni z administrativnim delom, vedno težje se je povsem posvetiti samo učenecem 
in njihovim potrebam, zato je postala pomoč zunanjih sodelavcev neizogibna. Obenem je treba 
poudariti, da z medsebojnim sodelovanjem lahko dosežemo takojšnje in inovativne rešitve za 
zahtevnejše težave učencev, večjo natančnost pri sami obravnavi in zagotovimo kvalitetnejše 
obravnave, ki bi jih šolski svetovalni delavci samostojno stežka dosegli (Bryan in Holcomb-
McCoy 2010, str. 2). 
V empiričnem delu diplomske naloge bomo preučevali, kako šolska svetovalna služba sodeluje 
s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper. S pomočjo intervjujev štirih 
šolskih svetovalnih delavk bomo ugotavljali pogostost, področja, tematike in načine 
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medsebojnega sodelovanja ter ovire in pa pozitivne oziroma negativne izkušnje, s katerimi se 
pri tem srečujejo. Preučevali bomo tudi vloge, ki jih šolski svetovalni delavci prevzamejo pri 
medsebojnem sodelovanju. Ugotavljali bomo, kdo je najpogosteje pobudnik za sodelovanje in 
kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje. 
Na tej točki je potrebno poudariti, da je iz leta v leto zaradi novih in dodatnih delovnih 
obveznosti delo šolskih svetovalnih delavcev vedno bolj obsežno ter zahtevno (prim. Bezić 
2008; Kovač 2013), obenem pa je prisotna vedno večja potreba po vzpostavitvi kvalitetnega in 
zaupnega odnosa ter sodelovanja med šolsko svetovalno službo in zunanjimi strokovnjaki, 
predvsem z namenom doseganja še kvalitetnejših in pa dolgotrajnejših rešitev situacij, s 





II. TEORETIČNI DEL 
1. Šolska svetovalna služba 
V Sloveniji se je šolsko svetovalno delo pričelo razvijati v drugi polovici šestdesetih let 
prejšnjega stoletja. Pediček, ki je utemeljitelj svetovalne službe pri nas, je takrat zapisal: 
»Šolska svetovalna služba je naša izvirna oblika šolskega svetovalnega dela znotraj šolskega 
sistema, ki je interdisciplinarno zasnovana in timsko deluje. V svoj delovni okvir zajema 
individualno svetovanje, namenjeno vsem šolskim otrokom, pedagoško svetovalno delo, 
namenjeno učiteljem in staršem, službo šolskega študija otroka, dokumentacijsko službo 
otrokovega razvoja, službo za sleditev razvoja otrokove osebnosti ter diagnostično, vzgojno in 
prevzgojno delo s slehernim šolskim otrokom. /.../« (Pediček 1967, str. 215).  
Leta 1999 so bile na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje potrjene Programske 
smernice za delo svetovalne službe (Programske smernice 2008) in odtlej je to temeljni 
konceptualni dokument za šolsko svetovalno delo pri nas. 
V 67. Členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015, v 
nadaljevanju ZOFVI 2015) je opredeljeno, da v javni šoli svetovalna služba svetuje učencem, 
učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju ter 
evalvaciji razvoja šole in pa opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno 
svetovanje. Delo šolske svetovalne službe opravljajo delavci, ki so psihologi, pedagogi, 
socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi (prav tam). Pravilnik o izobrazbi učiteljev in 
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2012) pa v 5. členu 
določa tudi, da lahko poklic šolskega svetovalnega delavca opravlja, kdor je končal: 
- univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, 
socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (prav 
tam) ali 
- magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, 
socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, 
etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in 
rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna 
pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju (prav tam). 
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Po Programskih smernicah (2008) je temeljna naloga šolske svetovalne službe, da se na podlagi 
strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v 
kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških ter socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega 
dela v šoli tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli ter po potrebi tudi z 
ustreznimi zunanjimi ustanovami (prav tam, str. 5). 
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šolske svetovalne službe je optimalni razvoj otroka, ne 
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in 
duševno konstitucijo (prav tam). Svetovalna služba v šoli nudi pomoč, katere osnovni namen 
je, da bi bili vsi učenci in šola kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega ter vseh 
drugih zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev (prav tam). 
»Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni 
odnos z vsemi udeleženimi v šoli« (Programske smernice 2008, str. 17). Prav ta prevzame v 
šoli mesto dogovarjanja, sodelovanja, razvojnega dela, pobude in pomoči, tako nagovarja 
otroke ter njihove starše, učitelje in pa vodstvo šole ter po potrebi tudi zunanje strokovne 
sodelavce (prav tam). »Šolska svetovalna služba je zato tisto posebno mesto pomoči in 
sodelovanja v šoli, kjer se vsakokrat mobilizirajo strokovne ter človeške moči za pomoč in 
podporo učencem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za njihovo 
napredovanje v razvoju ter učenju« (Programske smernice 2008, str. 17). 
Šolska svetovalna služba je del vsake vzgojno-izobraževalne ustanove, ki bistveno prispeva k 
kvalitetnejšemu delovanju šole. »Zelo pomembno je, da je svetovalna služba vsem 
udeležencem v šoli enako dostopna in da je dostopnost vsem dovolj dobro razvidna« 
(Programske smernice 2008, str. 17).  
V zgoraj opisanem se pojem šolska svetovalna služba razume v širšem pomenu besede, ko se 
torej opredeli organizacijski okvir, kjer se posameznikom ali skupini ponuja pomoč. Tak širši 
pomen ima torej tudi šolsko svetovanje (Resman 1999č, str. 67). Pojem svetovanje pa se, po 
Resmanu (prav tam), razume tudi ožje, in sicer kot interpersonalni proces, neposredna pomoč 
ene osebe drugi. Take interpretacije pojma se ukvarjajo z opisovanjem procesa svetovanja, ki 
poteka med dvema ali več osebami, zato ga imenujemo tudi osebno svetovanje. Za osebno 




1.1 Temeljna načela šolske svetovalne službe 
Temeljna načela predstavljajo osnovno orientacijo ali okvir za profesionalno opravljanje 
svetovalnega dela v šolah (Programske smernice 2008, str. 10). V Programskih smernicah so 
opisana takole: 
- Načelo strokovne avtonomnosti 
V strokovnem pogledu je svetovalna služba v šoli pri svojem delu avtonomna. Vselej pa je 
dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. Svetovalna služba ima pravico in dolžnost 
odkloniti vse naloge ter zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela. O 
slednjih bomo več pisali v nadaljevanju. 
- Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 
Svetovalni delavci v šoli so lahko različnih profilov, pri katerih se predpostavlja medsebojno 
sodelovanje. Svetovalna služba se strokovno povezuje in sodeluje tudi s strokovnimi sodelavci 
v ustreznih zunanjih ustanovah, z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na 
področju pomoči posamezniku ali skupini bodisi na področju razvojnih ter preventivnih 
dejavnosti, ki se nanašajo na šolo kot celoto.  
- Načelo aktualnosti 
Svetovalna služba mora pri svojem delu upoštevati posebnosti posamezne šole in izhajati iz 
vsakokratnih potreb posamezne šole, tako vsakokratnih življenjskih potreb udeležencev 
posameznikov, potreb razreda, skupine, predmeta ipd. kot tudi dolgoročnejših razvojnih potreb 
šole kot ustanove. Program svetovalne službe je del vsakodnevnega programa šole. 
- Načelo razvojne usmerjenosti 
Delo svetovalne službe je v skladu z najsplošnejšim vzgojno-izobraževalnim ciljem šole 
usmerjen v optimalni razvoj učenca in hkrati razvoja šole kot celote. Neposredno delo z učenci 
se dopolnjuje s posrednimi oblikami svetovalnega dela. 
- Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe 
Program svetovalne službe mora vsebovati vse tri osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe, 
dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 
Le tako je zagotovljena celostnost prispevka svetovalne službe v šoli. 
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- Načelo celostnega pristopa 
Za svetovalno službo je zelo pomembno, da pri svojem delu pristopa celostno, da upošteva 
posameznika kot osebnost v celoti in da upošteva, da je posameznik s svojim ravnanjem del 
ožjega in širšega socialnega okolja. Ravno zaradi tega šolska svetovalna služba pomaga na 
individualni ravni posameznika in na ravni konteksta v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter na 
širšem socialnem okolju – na ravni celote. Na slednji ravni je zelo pomembno sodelovanje 
šolske svetovalne službe z zunanjimi sodelavci.  
- Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu 
Svetovalna služba si preko svetovalnega odnosa prizadeva vzpostavljati in vzdrževati pogoje za 
stalno sodelovanje ter soočenje z vsemi udeleženci v svetovalnem odnosu. Svetovalna služba je 
strokovni sodelavec vseh udeležencev.  
- Načelo evalvacije lastnega dela 
Dobro načrtovanje in evalvacija sta pomembna, da nadgrajujemo strokovnost za boljše in 
učinkovitejše delo v prihodnje. Za dosego boljših rezultatov se je treba soočiti z rezultati dela 
na čim bolj kritičen in objektiven način. Bistvo evalvacije je prav to, kritična analiza 
svetovalnega dela, ki sloni na primerjavi načrtovanih ciljev in rezultatov. 
1.2 Temeljne funkcije šolske svetovalne službe 
Šolsko svetovalno delo ima tri temeljne funkcije: svetovanje, posvetovanje in koordiniranja 
(Resman 1999c, str. 70  ̶71): 
- SVETOVANJE pomeni osrednjo dejavnost, najpogostejši in tudi najbolj neposreden 
način pomoči otrokom oziroma učencem. Tako obliko dejavnosti svetovalni delavec 
izpeljuje s posameznimi učenci, v majhnih skupinah (od tri do pet otrok), oddelkih ali z 
večjimi skupinami otrok. Sem sodi tudi vsa pomoč, katere fokus je usmerjen v reševanje 
problemov in vprašanj, s katerimi se učenci neposredno obračajo na svetovalnega delavca 
ter zadevajo učenčevo šolsko delo, osebne in pa socialne probleme. Značilnost te oblike 
pomoči je neposredna udeležba učencev pri definiranju ciljev, nalog rasti in razvoja ter 
premagovanja šolskih, poklicnih in širših vprašanj življenja ter dela učencev (prav tam); 
S. Pečjak (2005, str. 5) piše, da je svetovanje interpersonalni proces, v katerem svetovalec 
skupaj s svetovancem poskuša poiskati rešitve, ki bodo zmanjšale ali rešile problem 
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učenca; lahko tudi rečemo, da je svetovanje proces, ki bo vsaj delno zadovoljil potrebe 
svetovanca. 
 
- POSVETOVANJE je sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole in drugimi, ki jim je v 
ospredju skrb učenca, imajo nanj vpliv ter si prizadevajo za njegovo delo in razvoj. V tej 
funkciji se svetovalni delavec z njimi stalno posvetuje, jim pomaga pri razmišljanju, 
reševanju problemov in iskanju odgovorov na vprašanja, da bi bili uspešnejši pri delu. 
Pomaga jim pri osvajanju znanj, posameznih veščin in sposobnosti, pri vodenju učnega 
procesa, sodelovanju s starši ter drugimi. Učiteljem pomaga pri dviganju samozavesti in 
samozaupanja ter optimističnega pogleda na vzgojno-izobraževalno delo; najpogosteje se 
uresničuje v razgovorih z učitelji na pedagoških konferencah, prek raznih oblik 
sodelovanja z učitelji itd. (prav tam).  
J. Siegel in E. Cole (1992, v Košir in Pečjak 2005, str. 47) menita, da je posvetovanje 
ključna komponenta nudenja pomoči učencem. Posvetovanje ima torej tri udeležence: 
svetovalca, posvetovanca ter svetovanca, pri čemer dva delata skupaj, da bi nudila pomoč 
tretjemu (prav tam).  
Najpogostejša oblika posvetovanja je posvetovanje med šolskim svetovalnim delavcem 
in učiteljem (prav tam, str. 48). Pogosta oblika posvetovanje poteka tudi med šolskim 
svetovalnim delavcem in starši, kjer svetovalec lahko pomaga staršem pri osebnostni rasti 
otrok in na prilagajanje domačemu ter šolskemu okolju; funkcija posvetovanja kot oblika 
svetovalnega dela je zato pomembna zlasti v prvih letih otrokovega šolanja (prav tam). 
Naj opozorimo še na nekatere pomanjkljivosti posvetovanja, in sicer S. Pečjak in K. 
Košir (2005, str. 54) pišeta, da je najpogostejša ovira, s katero se srečujejo šolski 
svetovalni delavci v procesu posvetovanja, nepripravljenost učiteljev za prevzemanje 
aktivnejše vloge in posledično večje stopnje odgovornosti v procesu reševanja 
problemov. Učitelji se bolj nagibajo k temu, da problematičnega učenca napotijo k 
svetovalnemu delavcu, ki nato dela z učencem, po t. i. tradicionalnem modelu svetovanja 




















Slika 1: Tradicionalni in posvetovalni model vloge šolskega svetovalnega dela 
(Anserello in Sweet 1992 v Pečjak in Košir 2005, str. 33) 
 
- KOORDINACIJA je proces, pri katerem svetovalec prevzema pobudo pri upravljanju in 
vodenju posameznih aktivnosti oziroma programov, vezanih na rast, razvoj, življenje ter 
delo posameznikov ali skupin učencev. Koordinacija je funkcija, ki izpostavlja pomen 
svetovalnega delavca kot iniciatorja sprememb; vključuje tudi sodelovanje svetovalnega 
delavca v timu in projektih, ki zadevajo izobraževalne programe učiteljev ali staršev. 
Koordinacija zajema tudi programe, ki se pojavljajo med šolo in lokalnimi skupnostmi, v 
njih pa sodelujejo tudi starši, strokovnjaki s posameznih področij, iz organizacij, društev, 
ki v takih projektih sodelujejo (prav tam). 
1.3 Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe 
Temeljni cilj šolske svetovalne službe v osnovni šoli je sodelovati pri vzpostavljanju in 
vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca, zato njeno delo temelji na 
(Programske smernice 2008, str. 16 ̶ 17): 
- posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času 
osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev na naslednjo stopnjo 
izobraževanja oziroma poklica; 
- upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter ugotavljanju 












- ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega 
prihajajo; 
- upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti; 
- ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja ter dela v šoli oziroma 
vzgojno-izobraževalnega dela z učenci. 
Šolska svetovalna služba sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in 
napredovanje vseh učencev, tudi tistih s posebnimi potrebami (Programske smernice 2008, str. 
17). 
Programske smernice (2008, str. 14) navajajo, da se svetovalna služba vključuje v kompleksno 
reševanje vprašanj v šoli preko treh osnovnih dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojnih in 
preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 
- Dejavnosti pomoči zajemajo tiste naloge in projekte svetovalne službe, ki obsegajo 
najrazličnejše oblike dajanja pomoči vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega dela v 
šoli (Programske smernice 2008, str. 14). Obsegajo tudi vrsto posrednih strokovnih 
aktivnosti,  ki so potrebne znotraj ali zunaj šole (prav tam).  
- Razvojne in preventivne dejavnosti  so del razvojnih nalog šole kot ustanove. Svetovalna 
služba se vključuje v razvojno-analitično delo v šoli, s pomočjo katerega se ugotavlja 
trenutno stanje (prav tam). Šolska svetovalna služba sodeluje pri načrtovanju sprememb 
in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodi ali koordinira različne razvojne, 
inovativne in preventivne projekte v šoli (prav tam). »Preventivne dejavnosti izpolnjujejo 
predvidene razvojne potrebe učencev, preden se te sploh pojavijo« (Kovač 2013, str. 21). 
Če svetovalni delavci predvidevajo, da se bodo nekateri otroci kasneje srečali s težavnimi 
okoliščinami, lahko poskusijo te otroke pripraviti na izzive, s programi, ki jim bodo 
kasneje pomagali (Baker in Gerler 2004 v Kovač 2013, str. 21). 
V Programskih smernicah (2008, str. 15) poudarjajo, da je za preventivne oblike dela z 
vidika svetovalne službe posebno pomembno, da se razvojne naloge praviloma usmerjajo 
tudi na odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-
izobraževalnem okolju. 
 
- Dejavnosti načrtovanja in evalvacije, ki se prepletajo z nudenjem pomoči, z razvojnim, 
kakor tudi s preventivnim delom (prav tam). Prvi in najpomembnejši korak šolskega 
svetovalnega delavca pri načrtovanju je ocenitev dela iz prejšnjega šolskega leta, s 
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pomočjo katerega lahko načrtuje nadaljnje delo (Schmidt 2008 v Kovač 2013, str. 21). Le 
tako se lahko dvigneta kvaliteta in strokovnost dela šolskega svetovalnega delavca ter 
ustvarjalni razvoj šolske svetovalne službe (Programske smernice 2008, str. 15). Pri 
evalvaciji šolski svetovalni delavci ocenijo lastno delo, ugotovijo, na katerih področjih 
niso dosegli zastavljenih ciljev in ugotavljajo potrebe učencev, staršev ter učiteljev 
(Schmidt 2008 v Kovač 2013, str. 21). 
1.4 Osnovna področja dela šolske svetovalne službe 
V Programskih smernicah (2008, str. 18) piše, da so osnovna področja dela in temeljne naloge 
šolske svetovalne službe zapisane tako, da vsaki posamezni šoli ter njenemu svetovalnemu 
delavcu omogočajo fleksibilno prilagajanje njenim konkretnim potrebam in njenih 
udeležencev. Vsaka svetovalna služba se prilagaja posebnostim posamezne šole in konkretnim 
pogojem dela, zato naloge svetovalne službe v osnovni šoli niso predstavljene v obliki 
standarda, razen na področju poklicne orientacije, kjer šolska svetovalna služba sodeluje z 
Zavodom RS za zaposlovanje, ki svetovalnim službam pomaga, da se v vsaki šoli zagotavlja 
standard in s tem čim bolj enakovredno poklicno ponudbo poklicnega svetovanja učencem v 
vseh osnovnih šolah (prav tam, str. 19).  
Izhodišče opredelitve temeljnih nalog svetovalne službe v osnovni šoli so ''področja življenja in 
dela v šoli'' (učenje in poučevanje, šolska kultura, vzgoja, klima ter red; telesni, osebni ter 
socialni razvoj; šolanje in poklicna orientacija ter socialno-ekonomske stiske) in ''osnovne vrste 
dejavnosti'' (pomoč, razvojno-preventivno delo in načrtovanje ter evalvacija), ki so med seboj 
neločljivo povezane dejavnosti (Programske smernice 2008, str. 19). 
Osnovni smisel oziroma poslanstvo šolske svetovalne službe je pomoč učencem pri 
zadovoljevanju njihovih razvojnih, šolskih in poklicnih ter širših življenjskih potreb, pomoč 
staršem pri opravljanju njihovih starševskih obveznosti do otrok in pa pomoč učiteljem, 
vodstvu pri poklicnem delu, da bi bila šolska edukacija v čim večjo podporo učencem (Resman 
1999b, str. 211).   
Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem udeležencem v šoli in 
z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja ter dela v šoli (Programske 
smernice 2008, str. 14): 
- učenja in poučevanja, 
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- šolske kulture, vzgoje, klime in reda, 
- telesnega, osebnega in socialnega razvoja, 
- šolanja in poklicne orientacije, 
- socialno-ekonomskih stisk (prav tam). 
O sodelovanju s posameznimi udeleženimi v medsebojno sodelovanje bomo bolj podrobno 
prikazali v nadaljevanju naloge. 
1.5 Formalni in etični vidiki delovanja šolske svetovalne službe 
Resman (1999b, str. 209) trdi, da so zakoni institucije nek okvir, ki se jih je potrebno držati tudi 
pri svetovalnem delu. Šolski svetovalni delavec mora tako zakonodajo, povezano s šolo in z 
učenci, poznati in jo pri delu upoštevati (prav tam). 
Delo svetovalnega delavca usmerja zakonodaja na eni strani, na drugi pa profesionalna etika 
(prav tam, str. 210). 
Šolski svetovalni delavec mora tako pri svojem delu ravnati skladno z določenimi strokovno-
etičnimi načeli (Etični kodeks … 1998; Programske smernice 2008). Temeljna strokovno-
etična načela, po katerih se morajo ravnati svetovalni delavci, ne glede na izobrazbo oziroma 
strokovni profil in ne glede na to, v kateri vzgojno-izobraževalni ustanovi opravljajo svetovalno 
delo so: načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja ter zaupnosti (prav tam).  
a) Delati v dobro svetovanca: prvo temeljno načelo svetovalnega dela, iz katerega izhaja in na 
katerem gradi svetovalna služba, je dobro otroka, učenca, še posebno zato, ker gre za 
najšibkejšega in najbolj ranljivega udeleženca v šoli (Etični kodeks … 1998). Svetovalno delo 
v prvi vrsti ne sme biti v škodo otroka, učenca, ne sme mu povzročati neupravičenega 
nelagodja, stisk, zadreg in stresov, ne sme ga stigmatizirati v socialnem okolju (prav tam). 
Svetovalni delavec mora upoštevati integriteto posameznika, delati v njegovo dobro (Resman 
1999b, str. 213); svetovalec mora spoštovati osebnost učenca kot človeka, cilj svetovalnega 
dela je usposobiti učenca, da se bo sam sposoben spopadati s težavami (prav tam). Svetovalec 
se mora zavedati, da s svojimi vrednotami vpliva na učenca, otroci nimajo še dovolj izkušenj, 
da bi lahko bili kritični in se samostojno odločali (prav tam).  
b) Vstopanje v svetovalni odnos naj bo prostovoljno: to predstavlja garancijo, da bo med 
učencem in svetovalnim delavcem vzpostavljena dobra komunikacija, zaupen odnos, brez 
katerega ne more priti do svetovalnega procesa; ko pa gre za učence, ki niso sposobni uporabiti 
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pravico prostovoljnosti, je potrebno dobiti soglasje staršev in tudi njih vključiti v svetovalni 
proces (Resman 1999b, str. 215). To načelo pomeni tudi to, da mora biti svetovalni odnos 
vzpostavljen samo toliko časa, dokler je učenec zadovoljen z njim (prav tam). Vsi udeleženci v 
šoli morajo v svetovalni odnos vstopati prostovoljno (Etični kodeks … 1998). Otrok, učenec, 
vajenec, dijak in njegovi starši v svetovalni odnos ne smejo biti prisiljeni, svetovalni odnos je 
namreč avtonomna odločitev vseh udeležencev v njem. Načelo prostovoljnosti ne velja v 
posebnih primerih, ko je ogrožen otrok oziroma kdo drug (prav tam). 
c) Zaupanje in zaupnost: zaupanje je prisotno v vsaki komunikaciji, s svetovalnega vidika 
predstavlja pogoj za uspeh in garancijo za potrebno izpoved med svetovalnim procesom 
(Resman 1999b, str. 216). Zaupnost pa predstavlja kategorijo, ki se nanaša na zaščito 
povedanega pred razkrivanjem (prav tam); obstajajo izjeme, ko lahko svetovalni delavec krši 
načelo zaupnosti, in sicer ko oceni, da obstaja nevarnost suicida, ko obstaja možnost, da bo 
učenec storil kriminalno dejanje, ko je sam vpleten v kriminalno dejanje ali ko gre za 
mladoletnika, ki bi lahko bil žrtev kriminala, nasilja itd. (prav tam). Tudi v Zakonu o osnovni 
šoli (2016, 95. člen) je zapisano, da lahko svetovalni delavec zbirko osebnih podatkov o 
učencih, ki potrebujejo svetovanje, zbere brez soglasja staršev, ko je učenec znotraj družine 
ogrožen (prav tam). V 28. členu Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja (2004) piše, da je šola dolžna zaščititi učenca, ko je obveščena 
o primerih kakršne koli vrste nasilja v družini (prav tam).  
Svetovalni delavci v šolah imajo pravico in so se dolžni stalno strokovno izpopolnjevati ter 
preverjati lastno strokovnost v supervizijskih, intervizijskih in podobnih skupinah. Pri svojem 
delu morajo upoštevati etični kodeks. 
Etični kodeks postavlja pravilo, da mora svetovalec razsojati o etičnosti v vsakem primeru 
posamično, da uporablja načelo kodeksa skladno z vsakokratno situacijo, da se svetovalni 
delavec v danih situacijah odloča sam, skladno s strokovnimi spoznanji in človeško vestjo 
(Resman 1999b, str. 210).  
Etični kodeks predstavlja vodnik v etični praksi svetovalnih delavcev, je sredstvo ocenjevanja 
lastnega dela in presojanja etičnosti in strokovnosti dela drugih in  predstavlja kontrolo 
kvalitete znotraj stroke in zaščito svetovalnih delavcev pred neutemeljenimi obtožbami in 
kritikami (Etični kodeks… 1998). 
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Resman (1999b, str. 212) ugotavlja, da obstajajo nekateri razlogi, zaradi katerih obstaja etični 
kodeks: 
1. ščiti učence, starše, učitelje in druge pred zlorabami svetovalnih delavcev, saj le-ti ne 
smejo zlorabljati položaja za pridobitev kakršnekoli materialne ali druge koristi (prav tam), 
2. etični kodeks vsebuje skupne norme, etična izhodišča in pravila dela svetovalnih delavcev,   
da ščiti sam poklic pred uničenjem “od znotraj” (prav tam), 
3. etični kodeks ščiti stroko in svetovalne delavce pred morebitnimi obtožbami in 
nestrokovnimi odločitvami (Resman 1999a, str. 212). 
Etični kodeks ponuja model ravnanja, opredeljuje načela, pomaga, da se svetovalni delavec v 
















2. Svetovalna služba v osnovni šoli 
Kovač (2013, str. 15) piše, da je za šolsko svetovalno službo značilen kontinuiran potek skozi 
različne razvojne stopnje otrokovega razvoja. Za vsak sistemski nivo vzgojno-izobraževalnega 
sistema so v Programskih smernicah (2008) navedena temeljna področja dela in predlagane 
konkretne naloge. V pričujočem delu se bomo ukvarjali s področji dela in nalogami 
osnovnošolskih svetovalnih delavcev. 
 
Programske smernice (2008, str. 6) tako kot temeljni cilji svetovalne službe v osnovni šoli 
opredeljujejo zagotavljanje, vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev za optimalen razvoj vsakega 
učenca.  
Osnovna področja dela svetovalne službe in njene temeljne naloge so naravnane tako, da 
šolskemu svetovalnemu delavcu omogočajo fleksibilno prilagajanje konkretnim potrebam šole. 
Vsak šolski svetovalni delavec si znotraj osnovnih področij dela in temeljnih nalog v skladu s 
svojo strokovno usposobljenostjo izbere temeljne naloge (Kovač 2013, str. 16).  
Resman (1999č, str. 69) razlaga, da pojem šolsko svetovalno delo vključuje tako osebno kakor 
tudi druge oblike svetovalne pomoči, ki jo lahko svetovalni delavci na šoli nudijo učiteljem, 
staršem in vodstvu šole, da bi bila šola pri delu z učenci učinkovitejša. Svetovalni delavci 
morajo živeti s šolskim kolektivom, probleme reševati skupaj z učitelji, starši in vodstvom šole, 
ne smejo iskati ter reševati vprašanj in pa problemov učencev samo v njih in z njimi, temveč 
morajo probleme reševati na vseh tistih relacijah, v katerih se gibljejo učenci (prav tam). 
Osnovni namen šolske svetovalne službe je, da bi bili vzgojno-izobraževalna ustanova in vsi 
posamezni udeleženci v šoli kot celota pri uresničevanju temeljnega cilja ter v tem okviru vseh 
drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev čim bolj 
uspešni (Programske smernice 2008).  
Ko svetovalna služba pridobi potrebno avtonomijo, postane njeno osnovno poslanstvo pomoč 
učencem pri zadovoljevanju njihovih razvojnih, šolskih, učnih, poklicnih in širših življenjskih 
potreb, pomoč staršem pri njihovih človeških in starševskih obveznosti do svojih otrok ter 
pomoč učiteljem in pa vodstvu pri poklicnem delu (Resman 1999b, str. 211).  
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 94) pišeta, da se pri šolskem svetovanju pogosto pojavlja 
dilema, kateremu svetovanju dajati prednost; individualnemu in krizno kurativnemu ali 
razvojno-preventivnemu svetovanju.  
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Kurativno in krizno svetovanje je pogostejša oblika svetovanja (Pečjak in Košir 2012, str. 94; 
prim. Bezić 2008). Pri kurativni obliki svetovanja svetovalec nastopi, ko se problem že pojavi 
in ga je potrebno čim prej razrešiti (prav tam). Resman (1999č, str. 80) meni, da je filozofija 
takšnega svetovanja »pripraviti« oz. »popraviti« učenca, da bi se prilagodil šolskemu redu in 
učiteljevim zahtevam. Krizno svetovanje pa je opredeljeno kot proces, ki mora biti takojšen in 
časovno omejen, ker so svetovanci v kriznih situacijah pripravljeni hitreje sprejeti pomoč 
(Pečjak in Košir 2012, str. 95). Tovrstnega svetovanja šolski svetovalec ne more načrtovati, 
zato je pomembno, da je na take situacije vedno pripravljen (prav tam). 
Za razvojno-preventivno svetovanje v šoli tako velikokrat zmanjkuje časa (Bezić 2008; Pečjak 
in Košir 2012, str. 95). Tako svetovanje izhaja iz predpostavke, da so lahko vzrok za nastanek 
težav okoliščine v instituciji ali v okolici, iz katere prihaja svetovanec (prav tam). Jones (v 
Resman 1999č, str. 81 ) trdi, da je temeljni cilj preventivnega delovanja preprečevanje 
okoliščin in razlogov, ki bi pripeljali do težav.  
2.1 Delo z učenci 
Delo z učenci je lahko individualno ali skupinsko. Pri delu z učenci izhajamo iz načela 
dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa ternačela sodelovanja v 
svetovalnem odnosu, v ospredju sta preventivna dejavnost in intervencija (Programske 
smernice 2008, str. 19).  
Svetovalni delavec nudi neposredno pomoč vsem učencem, tako nadarjenim kot tudi učencem 
z učnimi težavami, pomaga pri koordinaciji nudenja pomoči, opravlja svetovalno-preventivno 
delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja, skupaj z učitelji razvija učinkovite 
strategije, metode in tehnike učenja (Programske smernice 2008, str. 19). Učencem z vzgojnimi 
in disciplinskimi težavami, s težavami v telesnem, osebnem ter čustvenem razvoju nudijo 
neposredno pomoč in svetovanje; šolski svetovalni delavec opravlja tudi svetovalno-
preventivno delo z vsemi učenci za izboljšanje kvalitete učenja (prav tam, str. 21). Nudi 
učencem informacije o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja, 
organizira obiske učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih (prav tam, str. 24). V 
Programskih  smernicah (2008, str. 24) piše, da je odgovoren za organizacijo in koordinacijo 
predavanj ter pogovorov z zunanjimi strokovnjaki, s predstavniki posameznih poklicev, 
poklicnimi svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje idr., izvaja predavanja in delavnice za 
učence, opravlja individualno ter skupinsko svetovanje (prav tam, str. 26). 
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Iz Programskih smernic (2008, str. 22) ugotovimo, da šolska svetovalna služba opravi tudi 
svetovalno in prventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in 
socialnega razvoja, kot npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše 
komunikacije, za preprečevanje trpinčenja in oblik nasilništva ipd. 
Muro in Dinkmayer (v Resman 1999e, str. 139) zapišeta, da bi šolski svetovalni delavec moral 
pomagati učencu pri spoznavanju in razumevanju samega sebe ter svojih pričakovanj. Menita, 
da bi mu moral nuditi pomoč pri reševanju razvojnih nalog, v šoli pri učenju in nenazadnje pri  
razvijanju medsebojnih odnosov (prav tam, str. 140). Avtorja trdita, da mora šolski svetovalni 
delavec pomagati učecem: 
- razviti samostojnost, sposobnost reševanja problemov in sprejemanja odločitev, 
- razviti odgovornost za lastne odločitve in dejanja, da se zave posledic, ko je odločitev 
sprejeta, 
- razviti občutljivost do sebe, 
- spremeniti napačne poglede in prepričanja (prav tam). 
Tematike, zaradi katerih učenci potrebujejo pomoč šolske svetovalne službe, lahko razdelimo 
na (Resman 1999e, str. 141): 
1. šolske težave (npr. razumevanje z učiteljem,strah pred spraševanjem v razredu, 
obremenjenost s težkimi nalogami, želja po poboljšanju,  količinska preobremenjenost z 
nalogami); 
2. dom in družinski odnosi (npr. biti v boljših odnosih s starši, prevelika pričakovanja s 
strani staršev, boljši odnosi z brati in sestrami, želja po večjem vključevanju strašev); 
3. odnosi z drugimi (npr. potreba po prijateljih, pripadati in biti sprejet, težave navezovanja 
socialnih odnosov); 
4. odnos do samega sebe (npr. obvladovanje čustev, obvladovanje strahu in osamljenosti). 
Šolska svetovalna služba opravlja pomembno vlogo tudi pri odkrivanju in identifikaciji 
nadarjenih učencev (Bezić 1998, str. 88). Sodeluje z učitelji pri oblikvanju programov ter 
neposredno izvaja posebne programe za razvijanje nadarjenosti; glavna naloge šolske 
svetovalne službe je koordinacija dela z nadarjenimi učenci (prav tam).  
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2.2 Delo in sodelovanje z učitelji 
Delo z učitelji je lahko individualno ali skupinsko. V proces reševanja in preprečevanja težav 
vstopajo vsak s svojim znanjem, poudarek je na posvetovalnem delu z namenom preventive ali 
intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja ter evalvacije dela v šoli; prevladuje načelo 
interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu 
(Programske smernice 2008, str. 19). Šolski svetovalni delavci so učiteljevi najbližji sodelavci, 
saj se skupaj vključujejo v time pri obravnavanju posamezne tematike, skupaj načrtujejo, 
izvajajo, spremljajo in analizirajo roditeljske sestanke, govorilne ure ter druge oblike 
neformalnega sodelovanja. S svojimi informacijami pomagajo učitelju razumeti otroka s tistih 
vidikov, ki so učitelju nedostopni (Kovač 2013, str. 23).   
»Učitelj lahko bistveno izboljša svoje komuniciranje z učenci v razredu. Svetovalni delavec pa 
je odgovoren za pomoč učiteljem pri tem usposabljanju in tudi usposabljanju drugih, da se 
izboljša medsebojna komunikacija« (Rice in Smith 1993 v Resman 1999c, str. 148). Učitelj je 
temelj šole kot institucije, zadolžen je za delo vsakega učenca, zato se svetovalni delavec brez 
pomoči učitelja ne more vključevati v delo z učenci; učitelj in svetovalni delavec morata biti 
tesno povezana, ker je učitelj prvi, ki posreduje informacije svetovalnemu delavcu in tisti, ki 
dela vsak dan v neposrednem stiku z učenci (prav tam). Učitelj je prvi, ki uresničuje 
zastavljeno delo v razredu, zato je zaupanje in sodelovanje svetovalne službe z njim zelo 
pomembno; potrebno pa je takrat, ko ima učenec učne težave ali težave povezane s socialnim in 
osebnostnim razvojem (Resman 1999c, str. 148). Učiteljeva naloga je, da pripravi individualni 
učni program za učenca, oblikuje učne skupine in ima vpliv na sodelovanje med učenci, on je 
tisti, kateremu starši zaupajo svojega otroka; je tisti, ki najbolje pozna otroka, saj je z njim v 
stiku vsak dan, opazuje in ugotavlja njegove posebnosti, značilnosti, socialne sposobnosti, tega 
ne more storiti noben svetovalni delavec (prav tam).  
Resman (prav tam) ugotavlja, da je tudi svetovalni delavec nepogrešljiv za učitelja, ker lahko s 
svojimi informacijami in spoznanji pomaga še bolje spoznati otroka ter ga tudi bolje razumeti s 
tistih vidikov, ki so učitelju nedostopni in za katere ni usposobljen.  
V Programskih smernicah (2008, str. 19) piše, da svetovalni delavec nudi učitelju neposredno 
pomoč pri načrtovanju in uvajanju novih didaktičnih pristopov, sodeluje z njim pri oblikovanju 
individualiziranih učnih programov za nadarjene učence, učence z učnimi težavami ter za 
učence s posebnimi potrebami; posvetujeta se glede vzgojno-izobraževalnih ravnanj, o 
zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje, o osnovni varnosti in o 
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spodbudnem okolju tudi po poteku pouka. Skupaj sodelujeta pri načrtovanju, koordinaciji in 
evalvaciji preventivnih programov za učence, po potrebi sodelujejo tudi ustrezne zunanje 
institucije (prav tam, str. 22). 
Če je učitelj pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu je otrok 
zaupal, da je žrtev nasilja ali ima informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča 
nasilju, o tem takoj obvesti svetovalnega delavca v šoli. Sam ali s svetovalnim delavcem, v 
primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem nasilju ali hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v 
družini, obvesti pristojni center za socialno delo (Pravilnik o obravnavi nasilja …2009, 3. člen). 
Učitelj sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, ki jih je pridobil med 
pogovorom s samo žrtvijo nasilja (prav tam).  
2.3 Delo in sodelovanje s straši 
Nekateri avtorji (prim. Christenson 1995; Davis 2005; Esler idr. 2002) predlagajo, naj 
svetovalni delavec prevzame vodilno in koordinacijsko vlogo pri sodelovanju med šolo ter 
domom; prevzel naj bi vlogo iniciatorja in sodelavca tako z učitelji kot tudi s starši in v teh 
dveh vlogah v svoje delo pogosteje vpeljeval posvetovanje in koordinacijo kot obliki 
svetovalnega dela v šoli (Kalin idr. 2008, str. 21). S posvetovanjem in koordinacijo naj bi bila 
svetovalna služba prostor zbliževanja med starši in šolo, prostor povezovanja, medsebojne 
pomoči in podpore, v katerem se združijo viri moči, podelijo znanje in izkušnje vseh 
udeleženih (prav tam). Temelji za ustvarjanje takšnega prostora so strokovnost svetovalnega 
delavca, ki mu daje kompetence za ugotavljanje in oblikovanje učinkovitih načinov za 
vzpostavljanje komunikacije s starši, izvirnih in staršem prilagojenih oblik srečevanj, 
presojanje dinamike odnosov ter pogojev za ustvarjanje medsebojnega zaupanja (prav tam). 
J. Kalin idr. (2008, str. 21) trdijo, da bo svetovalni delavec s partnerskim odnosom, ki ga bo 
vzpostavil s starši in z učitelji, lažje motiviral tako starše kot tudi učitelje k medsebojnemu 
sodelovanju. Večjo motivacijo staršev in učiteljev za sodelovanje lahko doseže tudi z 
informiranjem staršev o pozitivnih učinkih medsebojnega sodelovanja. Ob tem pa je zaželeno, 
da svetovalni delavec stalno reflektira (vrednoti, presoja) obstoječe načine vzpostavljanja stika 
in odnosa s starši ter učitelji in na podlagi tega bodisi utrjuje bodisi popravlja neuspešna 
ravnanja ter izboljšuje sodelovanje s starši in učitelji oziroma ga dopolnjuje ali spreminja (prav 
tam, str. 22). 
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Delo med starši in svetovalno službo lahko poteka individualno ali skupinsko, poudarek je na 
posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko 
delo (Programske smernice 2008, str. 19). Odnos med šolo in starši predstavlja enega izmed 
najbolj pomembnih dejavnikov, od katerega je odvisen otrokov uspeh (Kovač 2013, str. 24). Pri 
delu s straši se svetovalni delavec v prvi vrsti ravna po načelu zaupnosti in prostovoljnosti, po 
načelu celostnega pristopa in po načelu sodelovanja v svetovalnem odnosu (Programske 
smernice2008, str. 19). P. Mrvar (2008, str. 124) trdi, da je svetovalni delavec na šolah tista 
oseba, ki naj bi prevzela vodilno vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja med šolo in starši. Kovač 
zapiše: »Pri vzpostavljanju odnosa šolski svetovalni delavec-starši je pomembno, da šolski 
svetovalni delavec vzpostavi medsebojno spoštovanje, razumevanje, odprtost za sprejemanje 
starševskih želja, empatijo, upoštevanje individualnosti in iskanje novih načinov sodelovanja« 
(Kovač 2013, str. 25). 
G. Čačinovič Vogrinčič (1999, str. 178) trdi, da je sodelovanje z otrokovo družino potrebno za 
mobilizacijo naravne mreže v pomoč otroku; pri takem sodelovanju povabimo vse družinske 
člane, da nam pomagajo prit do najugodnejše rešitve problema. To vsekakor ni družinska 
terapija, predstavlja pa psihosocialno pomoč pri reševanju otrokove in družinske stiske vezane 
na šolo (prav tam).  
V Programskih smernicah (2008, str. 20) je zapisano, da sodelovalno delo s starši lahko poteka 
individualno, ko svetovalec opravi razgovor s staršem nadarjenih učencev, učencev z učnimi 
težavami in drugih učencev s posebnimi potrebami, lahko pa vodi predavanja in delavnice za 
skupine staršev. Šolski svetovalec nudi staršem pomoč in podporo pri zagotavljanju osnovne 
varnosti, osveščanju o osnovnih vzgojnih načelih, svetovanju za učinkovito delo z učenci z 
vzgojno-disciplinskimi težavami (prav tam, str. 21). Kvalificiran je tudi za nudenje nasvetov 
staršem o učinkovitem pristopu k učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem 
razvoju (prav tam, str. 22); poleg tega organizira izvedbo predavanj in delavnic o vlogi staršev 
pri poklicnem razvoju ter odločanju, omogoči pa staršem tudi individualno poklicno svetovanje 
o poklicni izbiri (prav tam, str. 25).  
2.4 Delo in sodelovanje z vodstvom šole 
Sodelovanje svetovalnega delavca z vodstvom šole največkrat poteka z namenom preučevanja 
učnih in vzgojnih procesov v sistemu šole z namenom načrtnega poseganja v te procese 
(Programske smernice 2008, str. 19). Ravnatelj in šolski svetovalni delavec imata veliko stikov 
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z učenci, učitelji in straši, njun odnos mora temeljiti na zaupanju ter podpori, ki sta ključna 
dejavnika za uspešno opravljanje šolskega svetovalnega dela (Resman 1997 v Kovač 2013, str. 
26). Njuno sodelovanje poteka pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela, pri 
preverjanju in zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo učencev s posebnimi potrebami, 
pri pripravi razvojnega načrta šole ter pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja učiteljev 
(Programske smernice 2008, str. 20). Ravnatelj in šolski svetovalni delavec sodelujeta pri 
zagotavljanju pogojev za ustrezne kulture in klime na šoli, pri oblikovanju šolskega reda, pri 
načrtovanju in izvajanju internega strokovnega izobraževanja ter izpopolnjevanja učiteljev 
(prav tam, str. 21). Sodelovanje med vodstvom in svetovalno službo je pomembno tudi takrat, 
ko gre za koordinacijo aktivnosti poklicne orientacije z vodstvom šole, pri načrtovanju 
strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na področju poklicne vzgoje, pri organizaciji prostorov, 
kjer bodo vsi učenci lahko pridobili informacije, ki so potrebne za načrtovanje izobraževalne 
poti (prav tam, str. 25).  
2.5 Delo in sodelovanje z zunanjimi ustanovami 
Pri sodelovanju z zunanjimi ustanovami gre za sodelovanje z vrtci, drugimi osnovnimi in 
srednjimi šolami, s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi 
ustanovami, organizacijami, z Zavodom RS za zaposlovanje, s centri za socialno delo, z 
drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za 
šolstvo idr. Pri tem upoštevajo predvsem načelo celostnega pristopa, načelo strokovne 
avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 
(Programske smernice 2008, str. 20). Zunanje institucije so običajno kurativno usmerjene in 
individualno naravnane, imajo poudarek na individualnem svetovanju pri reševanju življenjskih 
problemov (Resman 1999č, str. 78). Pogosto pride do težav, ki jih šolska svetovalna služba ne 
more rešiti, zato je zelo pomembno partnersko sodelovanje med šolo in zunanjimi institucijami 
(Kovač 2013, str. 26). 
V nadaljevanju bomo v posebnem poglavju podrobneje obravnavali sodelovanje šolske 
svetovalne službe z zunanjimi institucijami oz. strokovnjaki, saj je to osrednji del pričujoče 
naloge; predstavili bomo torej, s katerimi zunanjimi institucijami sodeluje šolska svetovalna 
služba in kako le-to poteka.  
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3. Sodelovanje šolske svetovalne službe z zunanjimi ustanovami in 
strokovnjaki 
V Programskih smernicah (2008, str. 9) je zapisano, da je z vidika strokovne avtonomnosti, 
celostnega in interdisciplinarnega pristopa za svetovalno službo pomembno sodelovanje z 
zunanjimi strokovnimi sodelavci, s svetovalnimi delavci drugih strokovnih profilov in drugih 
ustreznih ustanov. 
Ko govorimo torej o delu šolske svetovalne službe, ne smemo pozabiti na pomoč v smislu 
sodelovanja pri oblikovanju ustreznega šolskega prostora, vzgojno-izobraževalnega dela in 
procesa, poskrbeti moramo za celosten otrokov razvoj, tako da ustrezno organiziramo šolsko 
okolje, za kar pa je bistvenega pomena delo ter sodelovanje šolske svetovalne službe z oddelki, 
učitelji, vodstvom šole, starši in pa zunanjim okoljem oziroma skupnostjo (Gregorčič Mrvar in 
Mažgon 2016, str. 38).  
Resman (1999č, str. 80) piše, da se je nemogoče odreči sodelovanju med šolo oziroma šolskimi 
svetovalnimi delavci in zunanjimi ustanovami, saj le-te opravljajo specialistične naloge, za 
katere šolski svetovalec ni usposobljen. Resman (1999č) trdi, da je za zunanje ustanove 
značilno, da so kurativno usmerjene in individualno naravnane, osredotočajo se na individualno 
svetovanje pri reševanju učenčevih težav (prav tam; prim. Pečjak 2005, str. 62). Šolska 
svetovalna služba se posvetuje z zunanjimi svetovalnimi ustanovami takrat, ko se pojavijo 
posebej zapletena vprašanja in problemi, kadar imajo učenci prezahtevne težave; v takih 
primerih naj bi šlo za partnersko sodelovanje pri reševanju problemov, delitev dela mora biti 
racionalna, pri čemer je učinkovita le komplementarnost (prav tam). Včasih je torej potrebno 
objektivnejše ocenjevanje problemske situacije, presoditi dogajanje iz distance, za kar so 
vsekakor v prednosti svetovalci zunanjih ustanov (Resman 1999č, str. 79). 
Šola in šolski svetovalni delavci se morajo torej zavedati, kako pomembno vlogo prevzamejo 
pri sodelovanju z zunanjimi ustanovami in strokovnjaki, saj morajo poskrbeti za zadovoljevanje 
želja, potreb in pričakovanj tistih učencev ter družin, ki prestopijo njen prag (prim. Sheridan 
idr. 2002). 
Za uspešno delovanje šolske svetovalne službe je pomembno, da sodeluje in ustvarja 
kakovostni odnos s starši oziroma skrbniki, družinami ter skupnostjo, v kateri deluje, kajti 
težave, s katerimi se srečujejo učenci, mnogokrat izvirajo iz družine in pa okolja, v katerem 
živijo (Chen-Hayes 2014, str. 141). Šolski svetovalni delavec je pogosto tisti, ki prvi vzpostavi 
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sodelovanje med šolo in zunanjo ustanovo, on je tisti, ki se poveže z družino ter okoljem 
(Bryan 2010, str. 2). Tudi Resman (1999č, str. 80) trdi, da je naloga šolskih svetovalnih 
delavcev, da pomaga učencem in staršem vzpostaviti stik z zunanjimi ustanovami, da sodeluje 
z njimi dokler učenec obiskuje šolo. D. Griffin in Steen (2010, str. 218) ugotavljata, da je za 
nekatere učence sodelovanje šolske svetovalne službe s skupnostjo zelo koristno, drugi učenci 
(večinoma tisti, ki se znajdejo v stiski in zavračajo pomoč) pa tako sodelovanje ocenjujejo kot 
nepotrebno ter nesmiselno. Avtorja nadalje trdita, da je za uspešno reševanje problemov 
bistveno sodelovanje šole, družine in skupnosti; ko se šola poveže z družino in skupnostjo, je 
postavljena v prednosten položaj, ker se tako povežejo tri enote, v katerih poteka bistveni del 
vzgoje in socializacije otrok (prav tam). 
3.1 Partnerstvo med šolo in skupnostjo 
P. Gregorčič Mrvar in J. Kalin (2015, str. 82) pišeta, da partnerstvo med šolo in skupnostjo 
vključuje izmenjavo idej, virov in storitev med strokovnimi delavci v šoli ter institucijami v 
skupnosti, ki s skupnimi močmi zadovoljujejo potrebe učencev in pa skupnosti kot celote.  
Ko vzpostavimo partnerski odnos in sodelovanje med šolo, posamezniki ter ustanovami v 
skupnosti, se poveča motivacija za dosego ciljev, katerih sami ne bi bili zmožni doseči 
(Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 17). Šola, družina in skupnost morajo poskrbeti za odgovoren 
razvoj ter socializacijo vsakega učenca; skupnost šoli pomaga obogatiti šolski program, nudi 
spodbude za kakovosten razvoj učencem ter pomoč družinam (prav tam, str. 11).Šola je tista, ki 
oblikuje mrežo podpore, poskrbi za sodelovanje z različnimi posamezniki in zunanjimi 
ustanovami, nudi podporo otrokom ter družinam, ko jo potrebujejo (Epstein 1995 v Gregorčič 
Mrvar in Kalin 2015, str. 82). 
Ena izmed temeljnih značilnosti partnerskega odnosa med šolo in skupnostjo je vzdrževanje 
pozitivnega medosebnega odnosa, vzpostavljati morajo take odnose, ki temeljijo na 
sodelovanju ter medsebojni soodvisnosti (Sheridan idr. 2002 v Gregorčič Mrvar in Kalin 2015, 
str. 83). Pri partnerskem odnosu ne smemo pozabiti na upoštevanje in spoštovanje tradicije ter 
kulturne raznolikosti vseh udeleženih, morebitni predsodki bi lahko vplivali na kakovost 
medesebojnega sodelovanja (prav tam, str. 84). 
Pri partnerskem sodelovanju partnerji uveljavljajo različne dejavnosti, ki se med seboj 
prepletajo in dopolnjujejo. Šola pripravlja in izvaja različne dejavnosti za posameznike ter 
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ustanove v skupnosti, omogoča lahko prostor za izvajanje dejavnosti zunanjim partnerjem ali 
pa vključuje posameznike in institucije v dejavnosti šole (prav tam, str. 87).  
Kot smo že omenili, šolska svetovalna služba potrebuje sodelovanje s posamezniki in 
ustanovami v skupnosti pri zagotavljanju kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela, 
predvsem pa pri podpori in delu z učenci, ki potrebujejo pomoč, torej kot sogovornike ter 
partnerje v okviru svetovalnega in pa posvetovalnega dela, ko se soočijo s težavami in 
različnimi stiskami otrok (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 25). 
Chen-Hayes (2014, str. 141) ugotavlja, da se nekateri šolski svetovalni delavci izogibajo 
sodelovanju s posamezniki oz. ustanovami v skupnosti, kajti trdijo, da imajo premalo časa na 
razpolago, čeprav se zavedajo, da je tako sodelovanje koristno, ker izboljšuje šolsko klimo, 
pripomore k temu, da se družina poveže s šolo ter pomaga otrokom, da bolje spoznajo okolje, v 
katerem živijo.  
Šolski svetovalni delavci in posamezniki oz. ustanove v skupnosti morajo, za uspešno 
sodelovanje, najprej vzpostaviti odnos zaupanja ter spoštovanja, šele potem se bo lahko razvilo 
kakovostno medsebojnosodelovanje (Chen-Hayes idr. 2014, str. 142). Le-to pa pozitivno vpliva 
na razvoj in uspeh otroka v šoli, koristi sodelovanja pa se kažejo tudi pri starših, učiteljih in pri 
delu skupnosti nasploh (Gregorčič Mrvar in Kalin 2015, str. 81).  
V raziskavi, ki jo navajata P. Gregorčič Mrvar in J. Mažgon (2016), se ugotavlja, da so šolski 
svetovalni delavci v Sloveniji relativno zadovoljni s sodelovanjem z različnimi ustanovami v 
skupnosti, večina anketirancev je ocenila sodelovanje kot dobro ali zelo dobro. Pomembno je, 
da svetovalni delavci zaznajo podporo zunanje ustanove in da lahko računajo na uspešno 
medsebojno sodelovanje, ker se lahko na tak način lažje odločajo glede ciljev ter načinov 
sodelovanja na ravni vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam, str. 48). 
Avtorici ugotavljata, da morajo udeleženi v medsebojnem sodelovanju razvijati predvsem 
medosebne, komunikacijske, sodelovalne in organizacijske spretnosti (prav tam, str. 54). 
Pomembno je, da vzpostavijo medsebojno zaupanje, da se skupaj dogovarjajo o ciljih in 
nalogah sodelovanja ter spoštujejo kompetentnosti vseh udeleženih. Svetovalni delavci naj 
stalno reflektirajo o možnih načinih vzpostavljanja in vzdrževanja stikov s posamezniki ter 
zunanjimi institucijami in na podlagi tega naj dopolnjujejo, izboljšujejo raven medsebojnega 
sodelovanja (prav tam).  
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3.2 Nameni sodelovanja med šolsko svetovalno službo in zunanjimi 
ustanovami 
Temeljne namene sodelovanja med šolsko svetovalno službo oziroma šolo in zunanjimi 
ustanovami lahko opišemo kot skrb za celosten učenčev razvoj ter upoštevanje potreb, ki jih 
imajo učenci, družine in pa skupnost, prizadevanje za dosego boljših učnih rezultatov, bolj 
učinkovit sistem vzgoje in izobraževanja (izboljšanje uspeha učencev, preprečevanje nizkih 
dosežkov, povečevanje učinkovitosti šol), spodbujanje v socialno pripadnost in skupnostno 
identiteto, vzpostavljanje varnega okolja (skrb za zdrav življenjski slog, zmanjševanje 
negativnih vplivov v celotnem okolju in reševanje problemov), preprečevanje negativnih oblik 
vedenja ter obojestranska pomoč v prizadevanju za razvoj skupnosti (Gregorčič Mrvar idr. 
2016, str. 14 ̶ 15). 
Kot poudarja G. Čačinovič Vogrinčič (1999, str. 175), so mnoge problemske situacije rešljive 
šele takrat, ko jih rešujejo skupaj vsi, ki so bili udeleženi v problemu. Včasih pride do soočanja 
s takimi problemskimi situacijami, ki jih šolski svetovalni delavec ne more rešiti sam, ali pa ni 
usposobljen, da bi sam poiskal ustrezno rešitev, zato je potrebno vzpostaviti stik z zunanjimi 
institucijami, zunaj šolskega prostora (Resman 1999č, str. 78). 
Sodelovanje šolske svetovalne službe in zunanjih ustanov se med seboj izpopolnjuje, ker prva 
dobro pozna konkretne šolske situacije, dobro pozna učence, zunanje ustanove pa so 
specializirane za pomoč ter odpravljanje posebnih problemov; prednost je tudi v tem, da težave 
obravnavajo objektivneje kot jih šolski svetovalec, kar je včasih nujno potrebno (Resman 
1999č, str. 79).  
Pomembna naloga, ki jo še opravlja šolska svetovalna služba, je pomoč staršem in otrokom pri 
vzpostavitvi stika z zunanjimi ustanovami oz. sodelovanja med njimi, dokler je otrok na šoli 
(prav tam). 
3.3 Zunanje ustanove in strokovnjaki, s katerimi sodeluje šolska 
svetovalna služba 
V nadaljevanju bomo predstavili tiste zunanje ustanove, s katerimi najpogosteje sodeluje šolska 
svetovalna služba. Vogrinc in Krek (2012, str. 47) sta opravila raziskavo, da bi med drugim 
ugotovila, s katerimi zunanjimi ustanovami najpogosteje sodelujejo šolski svetovalni delavci. 
Odkrila sta, da sodelovanje največkrat poteka med šolo in centrom za socialno delo. Približno 
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polovica svetovalnih delavcev iz osnovne šole sodeluje z Zavodom RS za šolstvo, nekaj manj 
kot polovica z zdravstvenimi domovi, približno tretjina jih sodeluje s svetovalnimi centri in z 
Zavodom RS za zaposlovanje; malokdaj se zgodi, da svetovalni delavci sodelujejo s 
fakultetami, vzgojnimi posvetovalnicami in Pedagoškim inštitutom (Vogrinc in Krek 2012, str. 
47). 
P. Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 149 ̶150) poročajo podobno, namreč da šolski svetovalni 
delavci najpogosteje sodelujejo s starši, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, vrtci, dijaškimi 
domovi ter centri za socialno delo. Pogosto sodelujejo z Zavodom za šolstvo, vzgojnimi 
posvetovalnicami in svetovalnimi centri ter zdravstvenimi domovi. Sodelujejo pa tudi z 
Zavodom za zaposlovanje inCentrom za informiranje ter poklicno svetovanje, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, fakultetami, prostovoljskimi društvi, policijo, specializiranimi 
ustanovami za OPP, delovnimi organizacijami, nenazadnje pa tudi z drugimi institucijami, ki se 
ukvarjajo s področjem vzgoje in izobraževanja. 
V pričujočem delu bomo kratko predstavili institucije oz. ustanove, ki pogosto sodelujejo s 
šolsko svetovalno službo, mednje lahko štejemo center za socialno delo, center za korekcijo 
sluha in govora, krizni center za otroke in mladostnike, zvezo prijateljev mladine Slovenije, 
vrtce in osnovne šole. V diplomski nalogi bomo posebno pozornosot namenili sodelovanju 
šolske svetovalne službe s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper, saj ta 
predstavlja osrednjo temo naše raziskave. 
3.3.1 Center za socialno delo 
Center za socialno delo je javni zavod, ki izvaja naloge po zakonu, javna pooblastila in socialno 
varstvene storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk ter težav, naloge s področja 
starševskega varstva in družinskih prejemkov, javna pooblastila, naloge po drugih zakonih ter 
preventivne in razvojne programe (Predstavitev centra…2016). 
Po letu 1992 so se pri nas zasnovali centri za socialno delo v vseh občinah, večina jih deluje kot 
medobčinska strokovna služba za področje socialnega varstva (Miloševič Arnold in Poštrak 
2003, str. 181). Storitve socialnega varstva opredeljuje Zakon o socialnem varstvu (2006) in te 
so: 
- socialna preventiva, katere namen je preprečevanje socialnih stisk in težav, 
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- storitve za odpravljanje že obstoječih stisk in težav; sem sodijo prva socialna pomoč, ki 
nudi sodelovanje strokovnjaka pri opredelitvi težave in iskanju možnosti za njeno rešitev, 
osebna pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo, varstvo odraslih telesno 
terduševno prizadetih oseb, zaposlitev pod posebnimi pogoji in pa nazadnje še pomoč 
delavcem v podjetjih (prav tam, str. 180). 
Šolska svetovalna služba se obrne po pomoč na center za socialno delo predvsem takrat, ko 
opazi kakršnokoli zlorabo oziroma nasilje nad učencem; naloga svetovalnega delavca je, da se 
pogovori z vsemi, ki so to nasilje opazili, nato še z ravnateljem šole (Klančnik 2009, str. 15 ̶17). 
Klančnik (prav tam) ugotavlja, da naj bi bila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ravno šolska 
svetovalna služba tista, ki zazna, opazuje, spremlja in se posvetuje v skladu z določbami 
Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008), pa tudi, da zaščiti otroke ter obvešča pristojne 
organe.V 3. členu Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 
(2009) (v nadaljevanju Pravilnik) je določeno, da mora učitelj, ki je pri otroku opazil 
spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali pa 
je bil sam priča nasilja, o tem takoj obvestiti svetovalnega delavca ali v njegovi odsotnosti 
ravnatelja ali pomočnika ravnatelja, sam ali s šolskim svetovalnim delavcem v primeru 
poškodbe pri fizičnem ali spolnem nasilju ali hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini 
pa obvestiti pristojni center za socialno delo. Učitelj sam ali s svetovalnim delavcem naredi 
zapisnik o dogodkih, ki predstavlja dokument za prijavo nasilja centru za socialno delo (prav 
tam). V 9. členu Pravilnika (prav tam) je zapisano, da šola sodeluje s centrom za socialno delo 
pri zbiranju podatkov o ogroženosti otroka, ki je bil žrtev nasilja, sodeluje pri načrtovanju, 
izvajanju, usklajevanju in spremljanju dejavnosti tima za zaščito in podporo otroka.  
3.3.2 Center za korekcijo sluha in govora 
V okviru javne službe zavod opravlja naslednje naloge, ki so potrebne za izvajanje javne službe 
(Naloge in dejavnosti…2013):  
- celotna defektološka ali specialno pedagoška diagnostika in psihološka diagnostika, 
- izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj, določenih v odločbi o usmeritvi na drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
- preučevanje in razvoj znakovnega jezika terkulture gluhih, 
- izvajanje tečajev znakovnega jezika, 
- izobraževanje in svetovanje staršem terstrokovnim delavcem drugih ustanov, 
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- eksperimentalno in rehabilitacijsko delo s področja didaktike ter metodike dela z gluhimi 
in pa naglušnimi otroki, mladostniki, odraslimi ter osebami z govorno-jezikovnimi 
motnjami, 
- organizacija počitniških izobraževalnih programov za starše in učence, 
- svetovanje, informiranje in izobraževanja učiteljev, staršev, strokovnih delavcev ter 
drugih oseb, 
- svetovanje za gluhe in naglušne osebe, ki imajo slišeče otroke, 
- hospitacijska dejavnost za študente in specializante pedagoških, medicinskih in drugih 
družboslovnih smeri (prav tam). 
Področje južnoprimorskih občin je šolski okoliš za logopedsko dejavnost, ki jo izvajajo kot 
mobilno specialno pedagoško službo v vseh vrtcih in šolah v občinah Koper, Izola, Piran, 
Divača, Komen, Hrpelje - Kozina, Pivka, Il. Bistrica, Postojna, Sežana. V redne logopedske 
obravnave je letno vključeno približno 1.200 otrok, mladostnikov in odraslih(prav tam). 
Obalne občine Koper, Izola, Piran so področje, kjer izvajajo tudi sistematske preglede sluha 1. 
in 7. razredov OŠ ter 1. razreda devetletne šole. Letno je pregledanih od 1.000  ̶ 1.200 otrok 
(prav tam). 
3.3.3 Krizni center za otroke in mladostnike 
Krizni centri za mlade v Sloveniji delujejo od leta 1995, ko je nastal prvi Krizni center mladih 
(v nadaljevanju KCM) s sedežem v Ljubljani (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti 2016). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v 
nadaljevanju MDDSZ) je prevzelo celotno financiranje izvajanja dejavnosti. Pravna podlaga 
temelji na Zakonu o socialnem varstvu in Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (prav tam).  
 
Namenjeni so otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, 
zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo (Krizni centri…2016). Vanj se po 
pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, ki je v domačem okolju ne 
morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma (psihično in fizično nasilje, spolne zlorabe, 
alkoholizem staršev…), upor staršem iz različnih razlogov, zavrnitev s strani staršev, čustvena 
prizadetost, adolescentna kriza, problemi v povezavi s šolo (prav tam). Bivanje v KCM je 
prostovoljno, delujejo neprekinjeno 24 ur na dan. Trajanje namestitve traja do tri tedne, v 
izjemnih primerih je možno tudi podaljšanje (prav tam).  
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V kriznih centrih nudijo prvo socialno pomoč in osebno pomoč otrokom, mladostnikom v 
stiski, ki se zatečejo vanje, poskrbijo za sprejem ter oskrbo do razrešitve njihovih težav, nudijo 
zatočišče otrokom in mladostnikom, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz 
družine, poskrbijo za pripravo ukrepov za vrnitev mladoletnika v njegovo družino in ves čas 
sodelujejo s pristojnimi centri za socialno delo, državnimi organi ter organizacijami, ki so 
pristojne za obravnavanje mladoletnikov (Krizni center…2016). Poleg teh nalog zaposleni v 
KCM opravljajo tudi enodnevne obravnave, informativne razgovore, svetovalne razgovore, 
nudijo učno pomoč, organizirajo tematske delavnice, delo s prostovoljci, informirajo javnost, 
sodelujejo v supervizijski skupini (prav tam).  
Naloge kriznega centra (Krizni center…2016): 
- nudenje prve socialne pomoči in osebne pomoči mladim v stiski, ki se bodo vanj zatekli, 
- sprejem in oskrba otrok termladostnikov do razrešitve njihovih težav, vendar največ tri 
tedne (možnost podaljšanja), 
- nudenje zatočišča mladim, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz družine, 
- priprava ukrepov za vrnitev mladoletnika v njegovo družino, 
- sodelovanje s pristojnimi centri za socialno delo, državnimi organi inorganizacijami, ki 
so pristojne za obravnavanje mladoletnikov (prav tam). 
Osnovni namen delovanja Kriznega centra za otroke in mladostnike je zagotavljanje strokovne 
pomoči otrokom in mladoletnikom, ki se zaradi različnih osebnih stisk umaknejo iz 
konfliktnega okolja (Krizni center…2016).  
Poleg nudenja bivanja v KCM opravljajo tudi enodnevne obravnave, informativne in 
svetovalne razgovore, nudijo učno pomoč, organizirajo tematske delavnice, delo s prostovoljci, 
informirajo javnost, sodelujejo v supervizijski skupini (prav tam). 
Pomoč v KCM lahko poiščejo otroci in mladostniki, ki se doma srečujejo z nevzdržnimi 
razmerami, se upirajo staršem iz različnih razlogov, so jih starši zavrnili, so čustveno prizadeti, 
se soočajo s težavami povezanimi s šolo, sovrstniki ter z odraslimi (prav tam). 
3.3.4 Zveza prijateljev mladine Slovenije 
Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna 
organizacija (Zveza prijateljev…b.l.). Deluje že od leta 1953 (prav tam). Temeljni cilj je dvig 
kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje ter uveljavljanje njihovih 
interesov, potreb in pa zaščita njihovih pravic (prav tam). 
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Temeljna načela so (prav tam): 
- ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov ter družin 
v programe spoštovanje vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin, 
- prostovoljno delo, 
- neprofitnost, 
- strpnost do drugačnih, 
- odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi 
organizacijami, 
- nestrankarsko delovanje. 
Društvo je nevladna, samostojna, humanitarna, prostovoljna in nepridobitna društvena 
organizacija, ki dela v javno dobro, je tudi humanitarna organizacija, ki deluje kot splošna 
dobrodelna organizacija pretežno na področju socialnega varstva (Društvo prijateljev … 2009).  
Temeljni cilji delovanja društva so dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, 
zastopanje ter uveljavljanje njihovih interesov, potreb in pa zaščita njihovih pravic na osnovi 
Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih 
pravicah in drugih dokumentov, ki zadevajo otroka, mladostnika terdružino; poleg tega mednje 
sodijo tudi redno organiziranje in izvajanje programov, ki omogočajo vsakodnevne dejavnosti, 
dejavnosti po programu med šolskimi počitnicami ter dejavnosti (enkrat ali večkrat letno), ki se 
vključujejo v občinske, regijske, nacionalne in pa mednarodne projekte (prav tam). 
Namen društva je, da (prav tam):  
- povezuje delo članov/članic društva v programih in dejavnostih za dvig kakovosti 
življenja otrok, mladostnikov ter družin,  
- vzpodbuja nove vsebine in oblike dela ter organiziranosti,  
- omogoča izmenjavo izkušenj,  
- nudi strokovno pomoč in skrbi za informiranje svojih članov/članic,  
- organizira oblike usposabljanja svojega članstva,  
- daje pobude za sprejem novih ali spremembe oz. dopolnitve že veljavnih sistemskih 
rešitev in zakonodaje v zvezi z otrokom, mladostnikom ter družino, 
- nudi storitve v počitniških domovih drugim organizatorjem, ki izvajajo programe, 
namenjene otroku in družini,  
- organizira izlete, seminarje, tečaje in druge oblike usposabljanja kadrov,  
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- organizira mednarodne izmenjave otrok v počitniških domovih,  
- opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost (prevozi za lastne potrebe, 
izdajanje publikacij iz svoje dejavnosti) (Društvo prijateljev…).  
3.3.5 Vrtci in osnovne šole 
Sodelovanje šolske svetovalne službe z vrtci je nujno zaradi kasnejšega vpisa otrok v prvi 
razred osnovne šole (Miloševič 1981, str. 29). Sodelovanje med vrtcem in šolo lahko poteka na 
raznih srečanjih, sestankih ali neposrednih razgovorih. Šolska svetovalna služba se ukvarja z 
vprašanji, ki zadevajo večino otrok, ne išče pa posebnosti pri posamezniku (prav tam). 
Menimo, da je sodelovanje vrtcev in šolske svetovalne službe pomembno tudi zato, ker bodo 
vsi otroci, ki obiskujejo vrtec, prestopili prag osnovne šole.Če jim je že prej omogočeno vsaj 
malo spoznati značilnosti le-te, je prestop vsekakor lažji. Pomembno vlogo pri povezovanju 
vrtca in šole odigrajo šolski svetovalni delavci, zaradi razvojnega svetovanja otrokom, 
pomagajo pa tudi pri vzpostavljanju stikov med vzgojiteljicami in učiteljicami (Bacon in 




4. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
Začetki svetovanja staršem in otrokom v Sloveniji segajo v leto 1952, ko je psiholog Marjan 
Matko ustanovil prvo Vzgojno svetovalnico v Mariboru (Svetovalni center...2010). Leta 1970 
so vzgojno svetovalnico preimenovali v Vzgojno posvetovalnico, da bi poudarili njeno osnovno 
načelo, to je nedirektiven način dela, in poudarili njen osnovni način dela, ki zajema celosten 
pristop k otrokom, mladostnikom ter staršem (prav tam). Leta 1997 se preimenujejo v 
svetovalne centre za otroke, mladostnike in starše (prav tam).  
Njihovo delovanje je usmerjeno v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, nudijo 
jim strokovno pomoč pri reševanju učnih težav, skušajo poiskati poti do kvalitetnejšega 
samostojnega učenja, istočasno pa učijo otroke ter mladostnike pri premagovanju motivacijskih 
ovir in pa pri tem, da bi bolje prenašali frustracije, ki jih doživljajo v šolskem okolju (prav 
tam). 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
Koper, saj bomo v empiričnem delu raziskovali, kako šolska svetovalna služba sodeluje z le-
tem.  
4.1 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Kopru (v nadaljevanju SCOMS) deluje v 
okviru Osnovne šole Koper (Kralj 2014, str. 2). Ravnatelj šole zastopa SCOMS, usmerja 
njegovo delovanje, nudi podporo pri vodenju in skrbi za pogoje dela (prav tam). Podporo 
delovanju SCOMS nudijo tudi pomočnici ravnatelja, računovodstvo in administrativni ter 
tehnični kader šole (Kralj 2014, str. 2). 
Poslanstvo svetovalnega centra je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Na osnovi 
spoznanj različnih ved, predvsem psihologije, pedagogike, defektologije, sociologije in drugih 
sorodnih strok, s timskim pristopom v sodelovanju s starši, učitelji, vzgojitelji ter drugimi 
rešujejo zahtevnejše težave s področja duševnega razvoja otrok in pa mladostnikov. Poleg 
reševanja težav otrok, mladostnikov, staršev, delujejo v svetovalnem centru tudi preventivno in 
organizirajo učno pomoč, sodelujejo s šolami pri delu z nadarjenimi učenci ter skrbijo za lastno 
izobraževanje (prav tam). V šolskem prostoru nudijo podporo otrokom, mladostnikom pri 
njihovem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje ter izobraževanja (Kralj 2014, str. 2). V 
SCOMS posvečajo pozornost tudi nadarjenim učencem, razvijajo izobraževalne dejavnosti za 
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strokovne delavce šol in sodelujejo s strokovnimi institucijami ter društvi. Stalnica njihovih 
prizadevanj je tudi preventivno delovanje in odpravljanje stigmatizacije otrok ter mladostnikov 
s težavami (prav tam).  
V okviru osnovne dejavnosti svetovalnega centra, ki je skrb za duševno zdravje otrok, 
mladostnikov, njihovih staršev in podpora otrokom, mladostnikom pri njihovem razvoju ter 
napredovanju v sistemu vzgoje in paizobraževanja, nudijo (Svetovalni center…2014): 
- svetovalno, psihoterapevtsko in terapevtsko delo, 
- delo z nadarjenimi, 
- dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, 
- učno pomoč, 
- predavanja, seminarje in supervizijo strokovnim delavcem v vrtcih teršolah. 
Osnovna dejavnost svetovalnega centra je specializirana timska obravnava razvojnih motenj in 
razvojnih odklonov, učnih težav terpsihosocialnih motenj. Namenjena je otrokom in 
mladostnikom ter njihovim staršem oziroma družinam, izvaja se v prostorih svetovalnega 
centra. Dejavnost vključuje diagnostiko, terapijo, svetovanje, razne oblike treningov in 
povezovanje z otrokovim oz. mladostnikovim okoljem (Kralj 2014, str. 4).  
4.1.1 Svetovalna dejavnost 
Svetovalna dejavnost poteka kot (Kralj 2014, str. 2): 
- svetovalno, psihodiagnostično in terapevtsko delo, 
- delo z nadarjenimi, 
- dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami.  
V šolah poteka izvajanje svetovalne dejavnosti na sekundarnem nivoju in večinoma v prostorih 
svetovalnega centra (Kralj 2014, str. 3). Področje dela obsega (prav tam): 
- psihodiagnostične postopke in svetovanje, 
- svetovanje staršem in strokovnim delavcem,  
- psihoterapevtsko delo. 
Področje svetovalnega, diagnostičnega in psihoterapevtskega dela poteka v prostorih 
svetovalnega centra. Namenjeno je predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom in pa 
njihovim staršem oz. družinam (Kralj 2014, str. 3). Delo obsega (prav tam): 
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- svetovalno delo z otroki in mladostniki, 
- svetovalno delo s starši, 
- svetovalno delo z učitelji in šolsko svetovalno službo, 
- sodelovanje z vodstvom šol, 
- drugo strokovno delo. 
SCOMS sodeluje s šolami tudi pri identifikaciji nadarjenih učencev osnovne šole, njihova 
storitev vključuje (Kralj 2014, str. 3): 
- izvedbo skupinskega ali individualnega testiranja učencev, 
- vrednotenje odgovorov in razlaga rezultatov, 
- poročilo za vsakega učenca in poročilo za šolo, 
- predstavitev rezultatov koordinatorju za delo z nadarjenimi. 
 
 
Slika 2: Dejavnosti svetovalnega centra (Svetovalni center ... 2014). 
4.1.2 Dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami 
 D. Kralj (2014, str. 4) piše, da delo na področju dodatne strokovne pomoči otrokom s 
posebnimi potrebami, ki imajo odločbo Komisije za usmerjanje, obsega: 




- neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči in prilagoditev učencu, 
- sodelovanje z otrokovimi starši, 
- sodelovanje in strokovna podpora učiteljem otroka z odločbo, 
- evalvacija dela in priprava poročila o delu ter otrokovem napredku.  
4.1.3 Poslanstvo in vizija svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starše 
S svojim strokovnim delom kontinuirano gradijo institucijo, ki skrbi za ohranjanje in varovanje 
duševnega zdravja otrok, mladostnikov, družin (Svetovalni center…2014). Sodelujejo pri 
svetovanju vzgojiteljem, učiteljem in delujejo preventivno v lokalni skupnosti ter družbi kot 
celoti (prav tam). 
Svetovalni centri v Mariboru, Ljubljani, Kopru in Novem mestu imajo enoten koncept 
dejavnosti, sprejet leta 1992, v katerem ima največji delež (60-75%) individualno svetovalno 
delo. V to obliko pomoči se letno vključi okoli 4.500 otrok in mladostnikov, najpogosteje 
zaradi učnih težav (preko 50 %), sledijo jim vedenjske ter čustvene motnje. Potrebe po 
obravnavi v teh ustanovah iz leta v leto naraščajo (Svetovalni center…2014). Multidisciplinarni 
model delovanja in visoka strokovna izkušenost ter usposobljenost kadrov omogočajo hitro, 
učinkovito odzivanje na aktualne stiske, ki so povezane s sodobnimi družbenimi razmerami v 
družini (spremembe komunikacije v družini, nasilje, stres, krizni dogodki) in pa prilagajanjem 
na same spremembe v šolskem sistemu (inkluzija, podaljšanje trajanja šolanja…) (prav tam). 
V svoji viziji želi svetovalni center v Kopru s svojo dejavnostjo pokrivati območje Slovenske 
Istre in Krasa, področje Ilirske Bistrice, Notranjske ter tudi Tržaško zamejstvo, saj za slovensko 
govorečo populacijo otrok, mladostnikov in staršev v Italiji takih storitev primanjkuje 





III. EMPIRIČNI DEL 
5. Opredelitev raziskovalnega problema 
Šolsko svetovalno službo bi lahko skozi šolsko organizacijsko perspektivo razumeli kot 
pomembno zborno mesto, ki je namenjeno spodbujanju ali krepitvi sodelovanja med ključnimi 
akterji, delujočimi v šolskem polju. V šolski svetovalni službi se na strokoven in avtonomen 
način izvaja tako posvetovanje oz. svetovanje učencem, staršem ter učiteljem kot tudi stremi k 
vključevanju v evalvacijo oz. samoevalvacijo in načrtovanje dela (na ravni celotne) šole ali 
posameznika. Šolska svetovalna služba pri svojem delu, ki je kurativne in preventivne narave 
ter prevzema tako individualne kot tudi skupinske oblike, zasleduje številna načela. V 
kontekstu uspešnega strokovnega sodelovanja pa so predvsem ključnega pomena načela 
celostnega pristopa, strokovne avtonomnosti, interdisciplinarnosti in zaupanja.  
Temeljni cilj šolske svetovalne službe je omogočanje optimalnega razvoja vsem otrokom in 
nudenje pomoči pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Ravno s tem namenom se 
šolska svetovalna služba pri zasledovanju svojega poslanstva vse pogosteje usmerja v 
vzpostavljanje komplementarnega sodelovanja z zunanjimi institucijami. Za slednje se navadno 
predvideva, da je kurativno usmerjeno in ima poudarek na individualnem pristopu reševanja 
težav otrok ter njihovih staršev. Ravno z vključevanjem šolske svetovalne službe v sodelovalni 
odnos z zunanjimi ustanovami se pri učencih z zapletenimi težavami uresničuje načelo 
celostnega pristopa obravnave.  
Z omejitvijo sodelovanja šolske svetovalne službe na sodelovanje z zunanjimi ustanovami je še 
posebej zanimivo proučevanje sodelovalnega odnosa med šolsko svetovalno službo in 
svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše (v nadaljevanju SCOMS), predvsem 
SCOMS Koper. Razlogi za proučevanje njunega načina sodelovanjaso v tem, da: 
- ima SCOMS Koper, v primerjavi z drugimi zunanjimi institucijami, posebno statusno 
pozicijo, saj deluje v okviru OŠ Koper. Druge zunanje institucije navadno delujejo 
neodvisno oziroma ne delujejo pod okriljem osnovnih šol, 
- SCOMS Koper deluje tudi preventivno in ne zgolj kurativno, 
- omogoča tudi specializirano timsko obravnavo razvojnih motenj in razvojnih odklonov, 
učnih težav ali psihosocialnih motenj otrok, 
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- v Sloveniji še ni bila opravljena raziskava o tem, na kakšen način šolska svetovalna 
služba sodeluje s SCOMS Koper in ali se pri tem sodelovanju udeleženci soočajo s 
spodbudnimi ali morebitnimi zaviralnimi dejavniki. Prav tako nismo zasledili raziskave o 
samoevalvaciji šolskih svetovalnih delavcev glede izzidov oz. učinkov sodelovanja s 
SCOMS Koper. Vse to so razlogi, da smo se s pričujočim delom odločili opraviti 




6. Raziskovalna vprašanja 
Izhajajoč tako iz teoretičnih smernic glede sodelovanja šolske svetovalne službe z zunanjimi 
institucijami kot tudi z naslonitvijo na raziskovalni problem, ki polje sodelovanja šolske 
svetovalne službe omeji na sodelovanje s SCOMS, smo v nalogi preučevali, kako šolski 
svetovalni delavci sodelujejo s svetovalci  SCOMS. 
V raziskavi smo iskali odgovore na naslednja  raziskovalna vprašanja: 
- Kako pogosto šolski svetovalni delavci sodelujejo s svetovalci svetovalnega centra za 
otroke, mladostnike in starše? 
- Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje s svetovalci svetovalnega centra 
za otroke, mladostnike in starše? 
- Kateri so najpogostejši razlogi, zaradi katerih sodelujejo šolski svetovalni delavci s 
svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike instarše?  
- Katere so najpogostejše tematike oz. problematike, zaradi katerih sodelujejo šolski 
svetovalni delavci s svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše?  
- Kdo je po oceni šolskih svetovalnih delavcev najpogosteje pobudnik za vzpostavljanje 
stikov in sodelovanja s svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše? 
- Koga še vključujejo v medsebojno sodelovanje, npr. starše, strokovnjake s področja 
zdravstva, sociale itd.? 
- Na kakšen način šolski svetovalni delavci najpogosteje sodelujejo s svetovalci 
svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše?  
- Katere so prednosti kakovostnega sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavci in 
svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše? 
- S kakšnimi ovirami se srečujejo šolski svetovalni delavci in svetovalci svetovalnega 




7. Uporabljena metoda raziskovanja 
Raziskavo smo izpelajli na osnovi deskriptivne metode raziskovanja. Kot zapiše Sagadin 
(1993), z le-to»spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno in kolikšno je nekaj, 
ne da bi si ga vzročno pojasnjevali« (prav tam, str. 12). 
Pri zbiranju podatkov je bil uporabljen kvalitativen pristop raziskovanja, ki temelji na 
interpretativni paradigmi (Vogrinc 2008, str.15). Pri raziskovanju je poudarek na razumevanju 
in interpretaciji situacij, procesov, odnosov, ravnanj, čutenja, zaznav ipd. iz perspektive 
udeležencev v proučevani situaciji (Vogrinc 2008, str.16). Takšna usmeritev izhaja iz 
predpostavke, da so ključnega pomena subjektivna doživljanja udeleženca in da je udeleženec 
tisti, ki interpretira dogodke na osnovi lastnih izkušenj terzaznav, s katerimi kreira družbeno 
resničnost (Vogrinc 2008,str.16), v našem primeru razumevanje sodelovanja med šolsko 
svetovalno službo in pa svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše. Izbor 
kvalitativnega pristopa raziskovanja je bil pogojen tudi z dejstvom, da nam kvalitativna metoda 
zbiranja podatkov – v našem primeru delno strukturiran intervju – omogoča raziskovanje v 
neposrednem okolju udeležencev raziskave. Avtentičnost okolja zbiranja podatkov pa ohranja 
zaznavanje kompleksnosti vsakdanjih situacij, s katerimi se srečuje šolska svetovalna služba pri 
svojem delu, s poudarkom na sodelovanju z zunanjimi ustanovami. Nenazadnje nam 
kvalitativni pristop raziskovanja ponuja poglobljena in celostna spoznanja (Easterby-Smith idr. 




8. Raziskovana populacija 
Osebe zajete v raziskavo so šolski svetovalni delavci na koprskih osnovnih šolah. Pri izboru 
štirih intervjuvancev oziroma šolskih svetovalnih delavcev smo uporabili metodo namenskega 
vzorčenja. Pri namenskem vzorčenju je vsak intervjuvanec izbran z natančno določenim 
namenom (Vogrinc 2008, str. 56). Izbrani intervjuvanci so s svojimi izkušnjami in znanjem, ki 
so jih posredovali v obliki odgovorov na zastavljena vprašanja, največ pripomogli k doseganju 
zastavljenih raziskovalnih ciljev – odgovorov na raziskovalna vprašanja. Zato je bil ključni 
kriterij izbora intervjuvancev njihova informiranost oziroma odlično poznavanje in izkušenost 
glede sodelovanja s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper. 









INT1 uni. dipl. psiholog mestna 
Šolski svetovalni 
delavec 2 
INT2 uni. dipl. pedagog podeželska 
Šolski svetovalni 
delavec 3 





INT4 višješolski program mestna 
 
V raziskavo smo vključili: 
- šolsko svetovalno delavko, po izobrazbi psihologinjo, ki je zaposlena na mestni šoli 
(INT1); 
- šolsko svetovalno delavko, po izobrazbi pedagoginjo, ki je zaposlena na podeželski šoli 
(INT2); 
- šolsko svetovalno delavko, po izobrazbi pedagoginjo in profesorico geografije, ki je 
zaposlena na podeželski šoli (INT3); 





9. Instrument za zbiranje podatkov 
Empirične podatke smo zbrali z metodo individualnega delno strukturiranega intervjuja. 
Odločitev za to je izhajala iz dejstva, da nam je tovrstna metoda pridobivanja podatkov 
omogočila poglobljeno proučevanje raziskovalnega pojava v obliki zaupnega in neposrednega 
pogovora (Tratnik 2002, str. 52). Pred izvedbo intervjujev smo si izdelali protokol intervjuja; 
deljen je bil na šest vsebinskih sklopov/tem in po temah na 21 vprašanj. S protokolom 
intervjuja, ki je bil neposredno naslonjen na specifična raziskovalna vprašanja, smo določili 
vsebinske sklope in znotraj njih tudi nekaj ključnih vprašanj odprtega tipa. Vrstni red vprašanj 
se je spreminjal glede na potek pogovora, pri čemer smo določena vprašanja preoblikovali, 
izpustili ali pa smo seznam le-teh dopolnili z dodatnimi vprašanji, z namenom pridobiti 
poglobljen uvid v določen segment teme raziskovanja (Saunders idr. 2007, str. 312).Na podlagi 
prebrane literature smo sestavili intervju. 
Prvi vsebinski sklop se je osredotočal na spoznavanje načinov sodelovanja med šolsko 
svetovalno službo in Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper. Zato smo v 
tem delu protokola vnesli vprašanja, ki so spraševala o najpogostejših postopkih in oblikah 
sodelovanja. Drugi vsebinski sklop je bil naslovljen na identifikacijo najpogostejših razlogov za 
sodelovanje med šolsko svetovalno službo in Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in 
starše Koper. Prav tako smo v tem delu intervjuvance spraševali, kdo je najpogostejši pobudnik 
sodelovanja. Tretji vsebinski sklop je bil usmerjen v proučevanje intenzitete sodelovanja med 
šolsko svetovalno službo in omenjenim centrom. Pri tem nas je zanimalo, ali intervjuvanci 
zaznavajo kakšna nihanja intenzitete sodelovanja med šolsko svetovalno službo in svetovalni 
centrom za otroke, mladostnike in starše, ki bi bila npr. vezana na šolsko koledarsko leto. Četrti 
vsebinski sklop je bil namenjen prepoznavanju najpogostejših težav/ovir, s katerimi se šolski 
svetovalni delavci oziroma intervjuvanci soočajo pri sodelovanju s Svetovalnim centrom za 
otroke, mladostnike in starše Koper ter na kakšen način premagujejo prepoznane težave. Peti 
vsebinski sklop se je usmerjal v prepoznavanje spodbudnih dejavnikov sodelovanja med šolsko 
svetovalno službo in omenjenim svetovalnim centrom ter načini za njihovo optimalno 
izkoriščenost. Zadnji, šesti, vsebinski sklop je bil namenjen možnosti intervjuvančeve refleksije 
ali samoocene (ne)uspešnosti sodelovanja skozi prizmo prepoznavanja pozitivnih oz. 
negativnih posledic sodelovanja šolske svetovalne službe s Svetovalnim centrom za otroke, 
mladostnike in starše Koper.   
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10. Postopek zbiranja podatkov 
Intervjuvance smo izbrali glede na njihovo informiranost in izkušenost o sodelovanju s 
Svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše Koper. Prvi stik, ki smo ga navezali z 
njimi, je bil telefonski, kjer smo jim predstavili temo intervjuja. Pozanimali smo se, ali 
potrebujemo soglasje ravnatelja za opravljanje le-tega. Sodelovanje pri intervjuju sta zavrnili 
dve šolski svetovalni delavki, ker sta menili, da imata preveč dela z učenci na šoli in si nista 
mogli vzeti časa za intervju. Vsi intervjuvanci so želeli, da se jim vprašanja predhodno pošlje 
po elektronski pošti. Kasneje smo se dogovorili za termin in intervjuje opravili maja 2016. Vsi 
so potekali v kabinetu šolske svetovalne službe, posamezni intervju je trajal približno 30 minut. 
Vse smo posneli z diktafonom.  
11. Obdelava podatkov 
Zbrane podatke z delno-strukturiranimi intervjuji smo obdelali z metodo kvalitativne vsebinske 
analize, katerebistvo je določanje pojmov ali kod in kategorij v empiričnem gradivu. Osrednji 
del kvalitativne vsebinske analize je proces kodiranja, znotraj katerega se interpretira oziroma 
določa pomen (s pripisovanjem pojmov/kod in kategorij) posameznim segmentom besedila. 
Postopek kvalitativne analize podatkov obsega šest korakov (Vogrinc 2008): 
1. urejanje gradiva, 
2. določitev enot kodiranja, 
3. kodiranje, 
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 
5. definiranje kategorij, 






12. Rezultati in interpretacija 
V tabelah v nadaljevanju so prikazane faze odprtega kodiranja. Določitev vsebinskih sklopov 
izhaja neposredno iz zastavljenih raziskovalnih vprašanj in določa tudi strukturo prikaza 
rezultatov. Predstavitev in interpretacija podatkov o sodelovanju med šolsko svetovalno službo 
in Svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše Koper temeljita na večfaznem pristopu 
kvalitativne vsebinske analize, ki je delno prikazana tudi v tabeli. V tabelah so namreč 
prikazani pojmi in kategorije, ki smo jih oblikovali neposredno iz zapisov intervjujev v 
posameznih vsebinskih sklopih. Gre za postopek odprtega kodiranja, ki smo ga izvedli na 
način, da smo zapisom pripisovali sprva kode (drugi stolpci v tabeli) le-te pa nato združevali v 
kategorije (tretji stolpci). 
Poglavitni cilj kvalitativne vsebinske analize je bil oblikovanje konceptov in interpretacij (ali 
pojasnjevanj), to je utemeljene teoretične formulacije, ki se bere kot pripoved o oblikah in 
intenziteti oziroma pogostosti ter ključnih razlogih sodelovanja med šolsko svetovalno službo 
in pa Svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše Koper. Interpretacija podatkov se 
usmerja tudi v prepoznavanje spodbudnih in morebitnih zaviralnih dejavnikov 
medinstitucionalnega sodelovanja. 
12.1 Pogostost sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev s svetovalci 
svetovalnega centra 
Zanimalo nas je, kako pogosto sodelujejo šolski svetovalni delavci s svetovalci svetovalnega 
centra za otroke, mladostnike in starše; poleg tega pa tudi, ali se pojavljajo razlike v intenziteti 
sodelovanja med šolsko svetovalno službo in omenjenim centrom ter katera so obdobja 
intenzivnejšega sodelovanja. 
Tabela 2: Pogostost medsebojnega sodelovanja 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
INT1: Sodelujemo po potrebi. Včasih 1x tedensko ali pa 
1x mesečno. 
Ob začetku leta, ko načrtujemo individualne programe 
za učence s posebnimi potrebami in proti koncu 
šolskega leta, ko se učne težave stopnjujejo teriščemo 
možne rešitve težav učencev. Seveda sodelujemo tudi 
med šolskim letom. 




































INT2: Približno 1x mesečno. 
Sodelujemo enakomerno skozi celo šolsko leto. 




INT3: Z izvajalko dodatne strokovne pomoči 
sodelujemo 1x tedensko, s predstojnico in strokovnima 
delavkama pa nekajkrat letno. 
Ni bolj ali manj intenzivnih obdobij. Sodelovanje se 
poveča npr. ob kompleksnejši problematiki, s katero se 
srečamo na šoli. 







INT4: Sodelujemo bolj po redko, po potrebi, približno 
6x letno. 
Sodelovanje poteka po potrebi, neodvisno od obdobja. 





Pogostost sodelovanja (po potrebi, tedensko, mesečno (INT1), mesečno (INT2), tedensko 
oziroma letno (INT3), sodelovanje poteka po potrebi, letno (INT4)). 
Intenziteta sodelovanja (sodelovanje je intenzivnejše ob začetku šolskega leta, ko se 
pripravljajo individualni programi za učence, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč in proti 
koncu šolskega leta, ko se učne težave stopnjujejo (INT1), zaznavanje upada intenzivnosti 
(morda med šolskimi počitnicami) (INT1), enakomerno sodelovanje skozi celo šolsko leto 
(INT2), sodelovanje je enakomerno, povečanje sodelovanja pri pojavu kompleksnejše 
problematike (INT3), ni upada intenzivnosti sodelovanja (INT4)  
Iz opisov dveh intervjuvank je razvidno, da je pogostost sodelovanja odvisna predvsem od 
potreb, ki jih zaznajo pri posameznem učencu (INT1, INT4). INT1 pove, da sodelujejo enkrat 
tedensko, drugič mesečno, odvisno od potreb. Ena intervjuvanka je zatrdila, da njihovo 
sodelovanje poteka enkrat na mesec (INT2). INT3 nam je povedala, da z izvajalko dodatne 
strokovne pomoči sodeluje enkrat tedensko, medtem ko s predstojnico svetovalnega centra in 
strokovnimi sodelavkami nekajkrat letno. Ena intervjuvanka (INT4) je poudarila, da se 
vzpostavi medsebojno sodelovanje bolj po redko, in sicer šestkrat letno, oziroma po potrebi.  
INT1 pove, da opazijo večjo intenziteto ob začetku šolskega leta, ko načrtujejo individualne 
programein proti koncu šolskega leta, ko se učne težave stopnjujejo in in iščejo možne rešitve. 
Intervjuvanka (INT2) v zvezi z upadom intenzivnosti sodelovanja pove, da ne opaža, da bi se 
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pojavljale spremembe v intenzivnosti sodelovanja med šolskim letom. INT3 trdi, da se 
sodelovanje poveča ob kompleksnejši problematiki, kar lahko potrdimo z zapisom P. Gregorčič 
Mrvar idr. (2016, str. 25), ki trdijo, da mora šola ščititi učence, ko se znajdejo v ogroženih 
situacijah in se, pri iskanju optimalnih rešitev, povezati z zunanjimi ustanovami. Naj kot 
zanimivost omenimo še podatke, do katerih so prišli P. Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 149) v 
njihovi raziskavi; šolska svetovalna služba najpogosteje sodeluje na tedenski oziroma mesečni 
ravni s starši, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, vrtci, dijaškimi domovi ter centri za 
socialno delo (prav tam). Ena intervjuvanka je poudarila, da poteka sodelovanje enakomerno 
skozi celo šolsko leto (INT3). INT4 poroča, da ne opaža upada intenzivnosti v sodelovanju. 
INT1 pove, da je mogoče opaziti upad intenzivnosti sodelovanja med šolskimi počitnicami, kar 
je tudi samoumevno, saj v tem obdobju otroci niso prisotni na šolah. Iz odgovorov lahko 
vidimo, da sodelovanje večine intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev s svetovalci 
svetovalnega centra poteka enakomerno skozi celo šolsko leto, oziroma kot pravi INT4 po 
potrebi, neodvisno od obdobja. 
12.2 Ocena sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev s svetovalci 
svetovalnega centra 
Pri vprašanju o oceni sodelovanja smo spraševali intervjuvanke, kako ocenjujejo sodelovanje s 
svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. 
Tabela 3: Ocena medsebojnega sodelovanja 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 










INT2: Dobro. Dobro 
INT3: Sodelovanje s centrom je kvalitetno. Kakovostno 
INT4: S Svetovalnim centrom dobro sodelujemo, 
cenimo njihovo delo, ki je zelo strokovno in kvalitetno, 
toda v procesu reševanja posameznih primerov smo 
premalo povezani. Smo mnenja, da bi kot delovna 
skupina, sestavljena iz strokovnjakov različnih institucij, 









Pozitivna ocena (zadovoljstvo (INT1), (INT2), kakovostno sodelovanje (INT3), spoštovanje 
njihovega dela (INT4)). 
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Predlog za izboljšanje sodelovanja: povezovanje različnih strokovnjakov (sodelovanje bi 
bilo še bolj uspešno, če bi se povezali med seboj strokovnjaki različnih institucij (INT4)). 
Vse štiri intervjuvanke ocenjujejo sodelovanje med šolskimi svetovalnimi delavci in SCOMS 
kot dobro oziroma kakovostno. Pri tem raziskovalnem vprašanju med intervjuvankami (INT1, 
INT2, INT3, INT4) ne opažamo bistvenih razlik v odgovorih. Vse štiri intervjuvanke so 
zadovoljne z medsebojnim sodelovanjem. Intervjuvanka (INT4) pri tem izpostavi, da ceni delo 
zaposlenih na SCOMS Koper in ugotavlja, da je njihovo delo »zelo strokovno in kvalitetno«. 
Dobljene podatke lahko primerjamo z ugotovitvami, do katerih so prišli P. Gregorčič Mrvar idr. 
(2016, str. 151), kjer opisujejo, da so šolski svetovalni delavci relativno zadovoljni z 
medsebojnim sodelovanjem z zunanjimi ustanovami, večina sodelujočih v raziskavi ocenjuje 
sodelovanje kot dobro ali zelo dobro (prav tam). Številni avtorji (prim. Bryan in Henry 2008; 
Epstein 1995; Sheridan idr. 2002 v Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 151) trdijo, da ima 
kakovostno partnersko sodelovanje pozitivni vpliv na otrokov razvoj, njegov učni uspeh in 
reševanje morebitnih težav, učinkovito pa vpliva tudi na odnose med starši, učitelji, na delo v 
šoli in v skupnosti (prav tam). 
Kot pišejo P. Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 31), imajo kakovostni timi pomembno vlogo pri 
reševanju problemskih situacij, ki nastanejo v šoli in zunaj nje. Pomembno je, da se posvetujejo 
strokovni delavci iz različnih instituciji, saj tako sodelovanje omogoča razvoj celostnega 
pristopa k reševanju ovir (prav tam). INT4 pove, da bi lahko bilo sodelovanje veliko bolj 
uspešno, če bi se med seboj povezali strokovnjaki različnih institucij. 
Vsak strokovni delavec ima določene izkušnje in znanja na različnih področjih, s partnerskim 
sodelovanjem bi lahko bilo obravnavanje določene problematike veliko bolj kakovostno, kot 
zapiše tudi Resman (1999č, str. 79), šolska svetovalna služba ni vsemogočna in nemogoče je, 
da bi bila zmožna reševati vse probleme, ki nastanejo všoli.  
Dve intervjuvanki (INT3, INT4) sta ocenile sodelovanje kot kvalitetno, pri tem pa ne smemo 
pozabiti, da moramo najprej vzpostaviti kakovosten in zaupen odnos svetovalnega delavca z 
ravnateljem, saj mu le-ta omogoča, da svetovalni delavec samostojno izpelje dejavnosti 
svetovanja, za katere presodi, da so potrebni (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 33).  
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12.3 Razlogi sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev s svetovalci 
svetovalnega centra 
Intervjuvanke smo spraševali, kateri so najpogostejši razlogi za sodelovanje s svetovalci 
svetovalnega centra. Zanimalo nas je, kdaj poiščejo pomoč pri svetovalcih svetovalnega centra. 
Tabela 4: Razlogi medsebojnega sodelovanja 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 























INT2: Psihološke obravnave, testiranja, usmeritev 








INT3: Center naši šoli zagotavlja izvajalca dodatne 
strokovne pomoči (socialni pedagog), na center 
usmerjamo otroke in starše, ki potrebujejo svetovanje 
pri težavah, ki jih svetovalna služba na šoli ne zmore 
več sama reševati in za katere je potrebna tudi 
diagnostika, sodelujemo tudi v zvezi z nadarjenimi 









INT4: Najpogostejši razlogi za sodelovanje so 
otrokove stiske po ločitvi s starši (in tega je vedno 








Diagnostika in testiranje (psihološka diagnostika (INT1), testiranja (INT2), diagnostika težav 
(INT3). 
Svetovanje in obravnave (svetovanje staršem (INT1), psihološke obravnave, usmeritev 
učenca na obravnavo (INT2) svetovanje pri težavah, ki jih šolska svetovalna služba ne more 
rešiti (INT3), svetovanje otrokom v stiski po ločitvi staršev ali neprimernem modelu starševske 
vzgoje (INT4)). 
Izvajalci DSP (zagotavljanje izvajalca dodatne strokovne pomoči (INT 3)). 
Organizacija tabora (organizacija tabora za nadarjene učence (INT3)). 
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Iz odgovorov treh intervjuvank (INT1, INT2, INT3) je mogoče razbrati, da sodelovanje s 
svetovalnim centrom poteka zaradi diagnosticiranja težav in testiranja učencev, svetovanja, 
usmeritev učencev in staršev na obravnave ter dela z otroki s posebnimi potrebam ter 
nadarjenimi. Ena intervjuvanka (INT1) poudarja, da med najpogostejše razloge za sodelovanje 
lahko štejemo psihološko diagnostiko in svetovanje staršem. Druga intervjuvanka navaja, da 
sodelujejo, ker učenci potrebujejo testiranja, napotitev na svetovalni center ali na obravnavo 
(INT2). Intervjuvanka pove »sodelujemo tudi v zvezi z nadarjenimi učenci«, ko na letni ravni 
organizirajo tabore zanje (INT3). Ena intervjuvanka je izpostavila, da na SCOMS Koper 
usmerjajo »otroke in starše, ki potrebujejo svetovanje pri težavah, ki jih svetovalna služba na 
šoli ne zmore več sama reševati« (INT3), center šoli zagotavlja tudi izvajalca DSP. INT4 pove, 
da so najpogostejši razlogi za medsebojno sodelovanje učenčeve stiske, ki jih doživljajo po 
ločitvi staršev, ali pa neučinkovit oziroma neustrezen vzorec vzgoje. Tudi v Etičnem kodeksu 
(1998) je zapisano, da ima šolski svetovalni delavec pravico in dolžnost povezati se z 
zunanjimi ustanovami, kadar starši s svojim ravnajem ogrožajo otrokov razvoj. Ko pride do 
konfliktne situacije mora šolski svetovalni delavec delati v dobrobit otroka (prav tam). 
Podobno so ugotovili tudi v raziskavi, ki so jo opravili P. Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 162), 
kjer dobljeni podatki potrjujejo, da šolska svetovalna služba najpogosteje sodeluje z 
institucijami v skupnosti na področju dejavnosti pomoči, nekaj manj časa posvetijo razvojno-
preventivnim dejavnostim, najmanj pa dejavnostim evalvacije in načrtovanja. Šolski svetovalni 
delavci posvetijo veliko časa delu z učenci, ki imajo odločbe o usmeritvi (prav tam). 
Sodelovanje šolske svetovalne službe in zunanjih ustanov je v veliki meri zaznamovano z 
nudenjem pomoči učencem na področju telesnega, osebnega ter socialnega razvoja (prav tam). 
G. Čačinovič Vogrinčič (1999, str. 188) zapiše, da šolski svetovalni delavci posvetijo veliko 
časa delu pri odnosih s straši in problemom, ki nastanejo pri ločitvah, z nasiljem, zlorabami in 
pomanjkanjem finančnih sredstev (prav tam). Šolski svetovalni delavci  sodelujejo s svetovalci 
svetovalnega centra, ko potrebuje strokovno pomoč in usposobljene sogovornike v primeru, ko 
učenec ni sposoben uspešno delati, ko učitelj ni dovolj usposobljen, da bi učencem zagotovil 
spodbudno okolje, ko so otroci v stiski in tudi takrat, ko starši ne zmorejo nuditi pomoči svojim 
otrokom (prav tam, str. 175).  
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12.4 Tematike oz. problematike, zaradi katerih sodelujejo šolski svetovalni 
delavci s svetovalci svetovalnega centra 
Intervjuvanke smo vprašali, katere so najpogostejše tematike, zaradi katerih sodelujejo s 
svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.  
Tabela 5: Najpogostejše teme, problematike medsebojnega sodelovanja 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
INT1: Učne, vedenjske in čustvene težave učencev ter 
posledično vzgojne in druge težave. 
 
Učne, vedenjske, 













INT2: Psihološke in učne težave učencev. Psihološke 
Učne 
Težave otrok 
INT3: Najpogostejše težave so čustvene težave, 
vedenjske težave, težave s hiperaktivnostjo in 





INT4: Najpogostejše problematike so vezane na 
neučinkovit način soočanja in reševanja težav učencev 







Čustvene težave (čustvene težave otrok (INT1), INT3). 
Učne težave (INT1, INT2). 
Vedenjske težave (INT1, težave s hiperaktivnostjo in pozornostjo (INT3)). 
Družinski odnosi (vzgojne težave (INT1), težave v družinskih odnosih (INT3), neučinkovit 
način soočanja in reševanja težav učencev znotraj družine, otrokove stike (INT4)). 
Iz odgovorov treh intervjuvank (INT1, INT2, INT3) lahko trdimo, da so najpogostejše teme 
oziroma problematike, zaradi katerih sodelujejo s SCOMS starše Koper, čustvene, vedenjske in 
učne težave otrok. Ugotovili smo, da se intervjuvane šolske svetovalne delavke srečujejo tudi s 
psihološkimi težavami učencev (INT2), s težavami hiperaktivnosti in pozornosti ter težavami v 




Naše ugotovitve lahko potrdimo z rezultati raziskave, ki jo je opravil Resman (1999f, str. 273), 
kjer ugotavlja, da velika večina šolskih svetovalnih delavcev meni, da se srečuje z učenci zaradi 
učnih težav in problemov v družini. G. Čačinovič Vogrinčič (1999, str. 176) ugotavlja, da bo 
čedalje večja potreba po sodelovanju šole z učenčevo družino oziroma starši, ker je v določeni 
situaciji družina tista enota, ki potrebuje strokovno pomoč, v drugačnih okoliščinah pa lahko 
sama ponudi najbolj ustrezno obliko pomoči. Nuditi pomoč staršem in učencem, ki se znajdejo 
v problemski situaciji, je ena izmed osnovnih nalog svetovalne službe (prav tam). 
Iz odgovorov, ki nam jih je podala INT4 lahko sklepamo, da je otrokovo vedenje v šoli pogosto 
odraz ali izraz njegove osebne stiske zaradi družinske situacije, ki lahko temelji na 
neprimernem modelu vzgoje staršev ali neučinkovitem načinu soočanja in reševanja otrokovih 
stisk oziroma težav družini. INT4 poudarja, da so »najpogostejše problematike vezane na 
neučinkovit način soočanja in reševanja težav znotraj družine oziroma otrokovih stisk, s 
katerimi se soočajo«. 
Resman (1999e, str. 141 ̶ 142) trdi, da lahko težave otrok, ki se zatekajo po pomoč k šolski 
svetovalni službi, razdelimo na šolske težave, težave vezane na dom in družino, težave v 
odnosih z drugimi ter težave, ki jih imamo sami s seboj oziroma do sebe. Tri naše 
intervjuvanke (INT1, INT3, INT4) so opredelile zgoraj omenjene težave kot najpogostejše 
problematike in razloge za sodelovanje s svetovalnim centrom.  
12.5 Nameni in cilji sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev s svetovalci 
svetovalnega centra 
Tabela 6: Nameni in cilji medsebojnega sodelovanja 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
INT1: Nameni so poskrbeti za najustreznejšo pomoč 
učencem in staršem. Pomembno je usklajeno 
sodelovanje med šolo, starši, učenci in svetovalnim 























INT2: Namen in cilj sta vedno izboljšanje otrokove 
situacije. Medsebojna izmenjava informacij o otroku, 






INT3: Cilji medsebojnega sodelovanja sta ustrezna 









INT4: Cilj bi moral biti osvajanje novih, bolj 
učinkovitih vedenjskih vzorcev vseh vpletenih, tako, 
da se lahko vzpostavijo kvalitetnejši odnosi, v katerih 









Zagotavljanje kakovostne pomoči učencem in staršem (poskrbeti za najustreznejšo pomoč 
učencem in staršem (INT1), izboljšanje otrokove situacije (INT2), ustrezna podpora in pomoč 
otroku ter staršem (INT3)). 
Izmenjava mnenj (izmenjava mnenj z mobilnimi strokovnimi sodelavkami (INT1), 
medsebojna izmenjava informacij o otroku (INT2)). 
Kakovostni odnosi (usklajeno sodelovanje med šolo, starši, učenci in svetovalnim centrom 
(INT1), vzpostavitev kvalitetnejših odnosov (INT4)). 
Ključni namen ali cilj sodelovanja med intervjuvankami (INT1, INT2, INT3) in SCOMS Koper 
je zagotavljanje kakovostne pomoči za izboljšanje otrokove situacije ter nudenje ustrezne 
pomoči staršem. Ena intervjuvanka (INT1) poroča, da je ključni namen poskrbeti za 
najustreznejšo pomoč učencem in staršem. Druga intervjuvanka (INT2) pove, da je njihov cilj 
vedno izboljšanjeučenčeve situacije, zaradi katere potrebuje pomoč. Intervjuvanka (INT3) 
zagotavlja, da so »cilji medsebojnega sodelovanja ustrezna podpora in pomoč otroku ter 
staršem, pri spopadanju z najrazličnejšimi težavami«. INT4 meni, da bi moral biti cilj 
medsebojnega sodelovanja »osvajanje novih, bolj učinkovitih vedenjskih vzorcev vseh 
vpletenih, tako, da se lahko vzpostavijo kvalitetnejši odnosi, v katerih se vsi dobro počutijo«, s 
tem misli, da bi morali posvetiti nekoliko več pozornosti medsebojnim odnosom vseh 
vključenih v svetovalni proces, potrebno je graditi na odnosih zaupanja in spoštovanja. Cilj 
sodelovanja med intervjuvanci in svetovalci SCOMS Koper je tudi medsebojna izmenjava 
informacij o otroku terskupno oblikovanje stališč (INT2). Intervjuvanka (INT1) pove, da je 
namen sodelovanja »izmenjava mnenj z mobilnima strokovnima sodelavkama«.  
SCOMS Koper v prvi vrsti nudi skrb za učenčevo dobro počutje, pomaga odpraviti raznolike 
učne in če je možno tudi vedenjske težave (Kralj 2014, str. 2). Prizadeva si, da deluje na 
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področju preventive in odpravljanja stigmatizacije učencev, ki imajo kakršne koli težave (prav 
tam).  
12.6 Pobudnik za vzpostavljanje stikov in sodelovanja s svetovalci 
svetovalnega centra 
Zanimalo nas je, kdo je najpogostejši pobudnik za sodelovanje šolskih svetovalnihdelavcev s 
svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.  
Tabela 7: Pobudnik medsebojnega sodelovanja 
ENOTE KODIRANJA KATEGORIJE 
INT1: Šola. Šolska svetovalna služba 
 
Vzajemno sodelovanje 
INT2: Šolska svetovalna služba. 
INT3: Težko določim pobudnika, sodelovanje je vedno 
vzajemno. 
INT4: Šolska psihologinja. 
 
KATEGORIJE 
Šolska svetovalna služba (INT1, INT2, INT4). 
Vzajemno sodelovanje (sodelovanje je vedno vzajemno (INT3)).  
Po mnenju treh intervjuvank (INT1, INT2, INT4) je šola oz. šolska svetovalna služba 
najpogosteje pobudnica sodelovanja s svetovalci SCOMS Koper, saj so svetovalni delavic tisti, 
h katerim se najprej napoti učence, ki se soočajo s težavami. 
Naše ugotovitve lahko potrdimo s podatki, ki so jih pridobili v raziskavi P. Gregorčič Mrvar 
idr. (2016, str. 152), kjer ugotovijo, da pobudo za sodelovanje z zunanjimi institucijami 
najpogosteje dajo šolski svetovalni delavci (95,4%). Šolski svetovalni delavec najbolje pozna 
učenčevo situacijo in lahko predvidevamo, da je tisti, ki ve, katera bi bila najustreznejša pomoč 
pri reševanju otrokovih težav. Ena intervjuvanka (INT3) je mnenja, da je sodelovanje 
vzajemno, pove, da težko določi pobudnika.  
Pobudniki sodelovanja šolske svetovalne službe in zunanjih ustanov naj bi bili, glede na naloge 
šolske svetovalne službe, ravno svetovalni delavci (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 153).  
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12.7 Identifikacija vključenih strokovnih delavcev v sodelovanje šolskih 
svetovalnih delavcev s svetovalci svetovalnega centra 
Intervjuvanke smo vprašali, s kom sodelujejo na SCOMS. Zanimalo nas je, ali poteka 
sodelovanje vedno z istimi svetovalci iz SCOMS. Vprašali smo, ali je med samim potekom 
svetovalnega odnosa prisoten še učitelj ali morda kdo drug.  
Tabela 8: Identifikacija vključenih strokovnjakov pri medsebojnem sodelovanju 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
INT1: Največ sodelujemo z mobilnimi strokovnimi 
sodelavkami, nato s psihologinjama, občasno s 
pedagoginjo v vrtcu in seveda z vodstvom 
svetovalnega centra. 
Če je potrebno, je prisoten tudi učitelj. Če gre za 
timski razgovor, so prisotne učiteljice, starši (stvar 
dogovora in potrebe). Če gre za izdelavo ali 
evalvacijo individualnega programa za učence s 
posebnimi potrebami, so obvezno prisotni starši, 
učitelji, izvajalci dodatne strokovne pomoči, lahko 
tudi učenec. 
Če gre za izmenjavo strokovnih mnenj, lahko tudi 
samo psihologinji, specialna pedagoginja, socialna 
pedagoginja, pedagoginja. Z učitelji sem že 
povedala, vodstvo pa sodeluje pri dogovarjanju 
glede mobilnih strokovnih delavk in pri organizaciji 












Evalvacija ID programa 


















































INT2: Sodelujemo skoraj z vsemi strokovnimi 
delavkami,največkrat pa s člani komisijeza 
usmerjanje. V glavnem ne, včasih je prisotna vodja 
svetovalnega centra. Občasno še posamezni učitelj, 
včasih ravnateljica. 
 
Z vsemi strokovnimi 
delavci 





INT3: Sodelujem s predstojnico, s strokovnima 
delavkama (psihologinjama) in z izvajalkami 
dodatne strokovne pomoči. Včasih so prisotni 
strokovni delavci iz Centra za socialno delo –
odvisno od primera. Vodstvo šole sodeluje s 
predstojnico centra. Učitelji sami ne sodelujejo, le 






Strokovni delavci CSD 













INT4: Sodelujem vedno z istim svetovalcem. Ne, 
pri sodelovanju ni prisoten nihče drug. Ne, ne 







Sodelovanje z različnimi strokovnimi delavci v šoli in iz svetovalnega centra (mobilne 
strokovne sodelavke, psihologinja, pedagoginja v vrtcu, učitelji (INT1), člani komisij za 
usmerjanje, učitelji, (INT2), strokovne delavke, psihologinja, izvajalci dodatne strokovne 
pomoči, (INT3), svetovalec (INT4)). 
Sodelovanje z vodstvom šole in svetovalnega centra (vodstvo šole, vodstvo svetovalnega 
centra,vodstvo sodeluje pri dogovarjanju z mobilni strokovnimi delavkami, organizacija 
izobraževanj za šolske svetovalne delavke (INT1), vodja svetovalnega centra, ravnateljica 
(INT2), vodstvo šole, predstojnica centra (INT3)). 
Prisotnost drugih strokovnih delavcevje pogojena s potrebami primera (odvisno od 
dogovora in potreb (prisotnost strašev, izvajalca DSP, učeneca) (INT1), INT3). 
Vzpostavitev svetovalnega odnosa vedno z istim svetovalcem (sodelovanje vedno z istim 
svetovalcem (INT4). 
Ni prisotnosti drugih strokovnih delavcev (pri sodelovanju ni prisoten nihče drug (INT4)). 
Dve intervjuvanki (INT1, INT3) najpogosteje sodelujejo z izvajalci dodatne strokovne pomoči 
oziroma mobilnimi strokovnimi sodelavci SCOMS Koper in s člani komisij za usmerjanje ter z 
vodstvom SCOMS Koper. 
Tudi v Programskih smernicah (2008, str. 11) piše, da je smiselno sodelovanje šolskih 
svetovalnih delavcev s strokovnjaki iz ustreznih zunanjih institucij z namenom dopolnjevanja 
svetovalne dejavnosti.  
Prisotnost drugih strokovnih sodelavcev ali staršev in otrok je po pripovedovanju dveh 
intervjuvank (INT1, INT3) pogojena s specifičnostjo primera. Kot pove intervjuvanka: »če gre 
za timski razgovor, so prisotne učiteljice, starši. Če gre za izdelavo ali evalvacijo 
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individualnega programa za učence s posebnimi potrebami, so obvezno prisotni starši, učitelji, 
izvajalci dodatne strokovne pomoči, lahko tudi učenec. Če gre za izmenjavo strokovnih mnenj, 
lahko tudi samo psihologinji, specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, pedagoginja…« 
(INT1). Ena intervjuvanka (INT2) pove: »sodelujemo skoraj z vsemi strokovnimi delavkami, 
največkrat pa sodelujem s člani komisiji za usmerjanje«, druga (INT3) nam razloži, da sodeluje 
s predstojnico, s strokovnima delavkama in z izvajalkami dodatne strokovne pomoči.V tem 
raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da tudi vodstvo šole sodeluje s SCOMS Koper, ko je 
potrebno oragnizirati izobraževanja za šolske svetovalne delavke in se dogovoriti glede 
sodelovanja z mobilni strokovnimi delavkami (INT1) Le ena intervjuvanka (INT4) trdi, da 
sodeluje vedno z isto svetovalko iz svetovalnega centra in, da pri sodelovanju ni prisoten nihče 
drug. 
12.8 Najpogostejši načini sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev s 
svetovalci svetovalnega centra 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kateri so najpogostejši načini sodelovanja med šolskimi 
svetovalni delavci in svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. 




INT1: Po navadi sodelujem z mobilnima zunanjima 
strokovnima sodelavkama: specialno pedagoginjo in 
socialno pedagoginjo, ki imata na naši šoli nekaj 
učencev s posebnimi potrebami. Sodelujem tudi s 
klinično psihologinjo, h kateri napotim starše in 
učencev, ki imajo različne težave, učne, čustvene, 
vedenjske. Ona opravi diagnostiko in sodeluje s starši 
teršolo pri strokovni pomoči tem učencem, svetovanju 
staršem in pa učiteljem. 
Pisna korespondenca, osebni stiki, telefonski 












































INT2: Največkrat sodelujem prekotelefonskih 










INT3: Sodelujemo po telefonu, pisno, tudi osebno v 
obliki timskih sestankov ali se srečujemo s 












Neoseben stik (pisna korespondenca, telefonski razgovori (INT1), sodelovanje preko 
telefonskih razgovorov, po elektronski pošti (INT2), sodelovanje po telefonu, pisno (INT3), 
sodelovanje preko telefonskih razgovorov (INT4)). 
Občasen oseben stik-timski sestanki (sodelovanje na šoli (INT1, INT2), strokovna srečanja 
(INT3)). 
Posreden stik (napotitev staršev ali učencev, ki imajo različne težave (INT1), občasna 
napotitev staršev na obravnavo (INT 3)). 
Vse štiri intervjuvanke (INT1. INT2, INT3, INT4) odgovarjajo, da je najpogostejši način 
sodelovanja med intervjuvanci in svetovalnimi oziroma strokovnimi delavci SCOMS Koper 
neosebni stik. Ta zajema telefonske pogovore, elektronsko pošto oziroma dopisovanje in pisno 
korespondenco. Dve intervjuvanki (INT2, INT4) najpogosteje vzpostavijo stik preko 
telefonskega pogovora. Tri intervjuvanke (INT1 INT2, INT3) omenjajo, da se občasno 
pojavljajo tudi osebni stiki oziroma sodelovanje v obliki timskih sestankov med intervjuvanci 
in strokovnimi delavci SCOMS Koper. Tako sodelovanje poteka v obliki strokovnih srečanj 
(INT3). Izpostaviti moramo še vzpostavitev posrednega stika med šolsko svetovalno službo in 
SCOMS Koper; INT3 nam je zaupala, da včasih napoti na obravno samo starše učencev s 
težavami, tako nam je povedala tudi INT1, da napoti na obravnavo starše (ali učence), ki imajo 
različne težave (učne, čustvene ali vedenjske). Prva intervjuvanka je poudarila, da sodelujejo s 
specialno pedagoginjo in socialno pedagoginjo, ker imajo na njihovi šoli nekaj učencev s 
posebnimi potrebami, ki potrebujejo njuno pomoč. INT1 je povedala, da predstavljajo pogosto 
obliko sodelovanja tudi timski sestanki. 
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P. Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 31) trdijo, da lahko timi prevzamejo pomembno vlogo pri 
reševanju problemov, saj nam omogočijo celosten pristop v iskanju rešitve pri nastali 
problemski situaciji. Glavna naloga tima je opraviti analizo trenutnega stanja in zagotavljati 
kakovost programov pomoči, ki že potekajo, da tako omogoči ustrezno komunikacijo med 
sodelujočimi (prav tam, str. 30). V tim so vključeni tako šolski strokovni delavci kot tudi 
strokovni delavci iz zunanjih institucij (prav tam, str. 31). 
Tudi v Programskih smernicah (2008, str. 9) je zapisano, da je z vidika strokovne avtonomnosti 
pomembno sodelovanje z zunanjimi sodelavci tudi iz drugih strokovnih profilov oziroma 
zunanjih ustanov. P. Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 32) ugotavljajo, da je zelo pomembno 
ustvariti zaupljiv odnos med šolsko svetovalno službo in institucijami v skupnosti, saj bomo le 
tako dosegli visoko raven kakovostnega oziroma produktivnega tima.  
12.9 Prednosti kakovostnega sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev s 
svetovalci svetovalnega centra 
Zanimalo nas je, katere so prednosti oziroma spodbudni dejavniki za krepitev sodelovanja med 
šolsko svetovalno službo in svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše ter katere so 
pozitivne izkušnje medsebojnega sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev in svetovalnega 
centra. Pri tem raziskovalnem vprašanju bomo, zaradi vsebinske podobnosti, združili odgovore 
intervjuvank o prednostih medsebojnega sodelovanja in pozitivnih izkušnjah le-tega. 




INT1: Vsekakor dobri medsebojni odnosi, medsebojno 
spoštovanje. Rezultati pozitivnega sodelovanja so dobri 
odnosi in medsebojno zaupanje do zunanjih strokovnih 



























INT2: Mislim, da je medsebojno poznavanje dober 
dejavnik dobrega sodelovanja. 
Sodelovanje je intenzivno s psihologinjo iz centra, 








INT3: Spodbudni dejavniki so dobra odzivnost centra, Dobra odzivnost 
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in pripravljenost strokovnih delavk za pogovor. 
Menim, da je sodelovanje pozitivno zato, ker prinaša 





















INT4: Spodbudni dejavniki so takojšnja in kvalitetna 
povratna informacija, možnost vključevanja 
strokovnjakov iz zunanjih institucij. 
Kot pozitivne posledice lahko izpostavimo odzive 
staršev, ki so zadovoljni z delom na centru. V nekaterih 

















Spoštljivi medosebni odnosi (medsebojno spoštovanje,dobri odnosi in medsebojno zaupanje 
(INT1), medsebojno poznavanje (INT2)). 
Kakovostna povratna informacija (kvalitetna povratna informacija (INT1), pripravljenost 
strokovnih delavk za pogovor (INT3), kvalitetna povratna informacija (INT4)). 
Možnost sodelovanja z zunanjimi strokovnimi delavci (pripravljenost strokovnih delavk na 
pogovor (INT3), vključevanje strokovnjakov iz zunanjih institucij (INT4)). 
Kakovostni rezultati, izzidi pri reševanju težav učencev (zadovoljivi rezultati v procesu 
pomoči otroku in družini (INT 3), pozitivne vedenjske spremembe učencev (INT4)). 
Odzivnost in zadovoljstvo staršev (odzivnost staršev, ki so zadovoljni z delom svetovalcev iz 
centra (INT4)). 
Med prednosti kakovostnega sodelovanja med šolsko svetovalno službo in svetovalci SCOMS 
Koper dve intervjuvanki (INT1, INT2) umeščajo dobre medsebojne odnose oziroma 
medsebojno poznavanje ter kvalitetno in povratno informacijo (INT1, INT4). 
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Naše ugotovitve lahko podkrepimo z rezultati raziskave (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 163), 
kjer so ugotovili, da so svetovalni delavci mnenja, da dobri medosebni odnosi pripomorejo k 
zaupanju, prilagodljivosti, odgovornosti, spoštovanju in upoštevanju posebnosti ter različnosti. 
Odgovore naših intervjuvank lahko strnemo v naslednje ugotovitve: prva (INT1) ocenjuje, da 
so spodbudni dejavniki kakovostnega sodelovanja dobri medsebojni odnosi ter medsebojno 
spoštovanje in zaupanje ter kvalitetna povratna informacija; druga intervjuvanka (INT2) meni, 
da je medsebojno poznavanje spodbudni dejavnik dobrega sodelovanja, INT3 pove, da so 
spodbudni dejavniki dobra odzivnost svetovalnega centra in pripravljenost strokovnih delavk za 
sodelovanje. Zadnja intervjuvanka (INT4) poroča, da so takojšnja in kvalitetna povratna 
informacija ter možnost vključevanja strokovnjakov iz zunanjih institucij pomembni dejavniki 
za kakovostno medsebojno sodelovanje. 
V raziskavi, ki so jo opravili P. Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 163) je razvidno, da večina 
svetovalnih delavcev ocenjuje, da je za kakovostno medsebojno sodelovanje najpomembnejše 
pridobivanje, prenos oziroma izmenjava informacij, mnenj, znanj, izkušenj itd. Veliko jih je 
tudi poudarilo pomen kakovostnega in učinkovitega reševanja težav pri vzgojno-
izobraževalnem delu (prav tam). Svetovalni delavci, ki so bili vključeni v to raziskavo, so 
izpostavili pomen dobrih odnosov in komunikacije, trdijo, da dobro medsebojno sodelovanje 
vpliva na medsebojno zaupanje, spoštovanje, prilagodljivost, strpnost itd. (prav tam).  
S tem raziskovalnim vprašanjem smo prišli do spoznanja, da ena intervjuvanka (INT4) opaz 
pozitivne vedenjske spremembe otrok, kar je po našem mnenju eden izmed poglavitnih ciljev 
sodelovanja. Druga intervjuvanka nam je povedala »mislim, da je sodelovanje pozitivno zato, 
ker prinaša zadovoljive rezultate v procesu pomoči otroku in družini« (INT3). Kot pozitivne 
posledice sodelovanja lahko izpostavimo tudi odzive staršev, ki so zadovoljni z obravnavami v 
SCOMS Koper (INT4). 
12.10 Ovire pri sodelovanju šolskih svetovalnih delavcev s svetovalci 
svetovalnega centra 
Intervjuvanke smo vprašali, ali se srečujejo s kakšnimi ovirami oziroma težavami pri 
sodelovanju s svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Zanimalo nas je, 




Tabela 11: Identifikacija ovir pri medsebojnem sodelovanju 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
INT1: Niti ne. Se sproti zmenimo in rešimo, kar je 
rešiti mogoče. 
Je kar v redu sodelovanje. Lahko bi si še kaj 
izmislili, a sta tako šola kotsvetovalni center 
obremenjena s sprotnim delom, ki se ga trudimo čim 
bolj odgovorno uresničiti. 
Na srečo nismo še naleteli na ovire. Edina negativna 
posledica, če je to sploh negativna, je ta, da so tudi 
strokovni delavci svetovalnega centra zelo 











































INT2: Njihovi zaposleni so večkrat težko dosegljivi, 
ker so prezasedeni z obravnavami. Mislim, da je 
glavni problem ta, da je premajhno število 
zaposlenih glede na število učencev. Morali bi 
povečati delovne kapacitete. 
Smo v kontaktu preko elektronske pošte. 







INT3: Edina težava je ta, da  sta strokovni delavki, 
psihologinji, zelo zasedeni. Učenci morajo dolgo 
čakati do prve obravnave.  
Na žalost mi kot šola ne moremo vplivati na časovno 
stisko, s katero se srečujejo strokovne delavke. 




INT4: Težava je pri predolgem časovnem terminu, 
predvsem do pričetka obravnave in kasneje pri 
terapijah. Sodelovanje bi bilo uspešnejše, v kolikor 
bi bila komunikacija pogostejša. Če bi bili časovni 
termini, predvsem za začetek obravnave, krajši, če bi 
bili s strani šole vključeni kot del tima v načrt 
oziroma v sam proces, saj smo mnenja, da bi tudi 
učitelji potrebovali napotke glede učinkovitega 
odnosa, načina dela in vzgajanja otrok, ki se 
srečujejo z osebnimi, vedenjskimi težavami. 
Se ne srečujemo s težavami pri sodelovanju. 
Kar ocenjujemo kot negativno, je to, kar smo že 
omenili, da učitelji niso vključeni v sam proces 













učiteljev v proces 
obravnave 
Časovna stiska 
Ni timskega dela 
 
KATEGORIJE 
Sprotno reševanje težav (sproti se zmenimo in rešimo, kar se rešiti da (INT1) 
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Ni težav pri sodelovanju (nismo še naleteli na ovire (INT1), nismo se srečali z negativnimi 
posledicami (INT2), nismo imeli primerov z negativnimi rezultati sodelovanja (INT3), se ne 
srečujemo s težavami pri sodelovanju (INT4)). 
Zasedenost zaposlenih (šola in svetovalni center sta obremenjena s sprotnim delom, 
preobremenjenost zaposlenih (INT1), zaposleni na svetovalnem centru so večkrat težko 
dosegljivi (INT2), (INT3), časovna stiska (INT4)). 
Predolga čakalna doba do prve obravnave (čakalna doba za strokovni pregled učenca 
(INT1), predolga čakalna doba do prve obravnave (INT3), začetek obravnave krajši (INT4)). 
Pogostost komunikacije (sodelovanje bi bilo uspešnejše ob pogostejši komunikaciji (INT4). 
Premalo povezanosti med strokovnjaki (pomoč učiteljem pri učinkovitem načinu dela in 
vzgajanju otrok, učitelji potrebujejo napotke glede učinkovitega odnosa, načina dela in 
vzgajanja otrok, ki se srečujejo z osebnimi in vedenjskimi težavami, delo ni timsko (INT4)). 
Soočanje z ovirami (sprotno dogovarjanje in reševanje težav, nismo še naleteli na ovire 
(INT1), premajhno število zaposlenih glede na število učencev, vzpostavitev kontakta preko 
elektronske pošte (INT2), ne moremo vplivati na časovno stisko, (INT3)). 
Vse štiri intervjuvanke (INT1, INT2, INT3, INT4) so mnenja, da je glavna ovira pri 
kakovostnem sodelovanju preobremenjenost svetovalnih delavk iz svetovalnega centra. INT2 
nam pove, da so »njihovi zaposleni večkrat težko dosegljivi, ker so prezasedeni z obravnavami, 
glavni problem je ta, da je premajhno število zaposlenih glede na število učencev«. V želji po 
še uspešnejšem sodelovanju med šolsko svetovalno službo in SCOMS Koper ena intervjuvanka 
(INT2) predlaga povečanje delovnih kapacitet na omenjenem centru. Vse naše intervjuvanke 
(INT1, INT2, INT3, INT4) opozorijo na težjo dosegljivost strokovnih delavcev na SCOMS 
Koper ter na predolgo čakalno dobo za pričetek (prve) obravnave.INT1 pove, da pride do 
čakalne dobe za strokovni pregled, istega mnenja je tudi INT3, trdi namreč, da morajo učenci 
dolgo čakati do prve obravnave. Podobno je potrdila tudi INT4, da je težava v predolgem 
časovnem terminu dopričetka obravnave. 
Tudi iz raziskave opravljene na področju sodelovanja med šolsko svetovalno službo, 
posamezniki in skupnostjo (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 165) je bilo ugotovljeno, da več kot 
polovica šolskih svetovalnih delavcev izpostavlja pomanjkanje časa oziroma preobremenjenost 
kot glavni dejavnik, ki ovira medsebojno sodelovanje. Svetovalni delavci, ki so bili vključeni v 
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raziskavo, menijo, da se soočajo s težavami v medsebojnem sodelovanju tudi zaradi 
pomanjkanja osebja v institucijah in zaradi prevelike količine administrativnega dela (prav 
tam).  
V naši raziskavi ena izmed intervjuvank (INT4) ugotavlja, »da bi tudi učitelji potrebovali 
napotke glede učinkovitega odnosa, načina dela in vzgajanja otrok, ki se srečujejo z osebnimi, 
vedenjskimi težavami«. V sled temu intervjuvanka predlaga okrepljeno komunikacijo med 
šolsko svetovalno službo in SCOMS Koper. 
Ugotovitve lahko podkrepimo z zapisi Adelmana in Taylorja (2008 v Gregorčič Mrvar idr. 
2016, str. 19), in sicer, da med sodelovanjem naletimo na pomanjkanje motivacije za 
sodelovanje, srečujemo se z neustrezno komunikacijo in slabim medsebojnim poznavanjem.  
Iz odgovorov dveh šolskih svetovalnih delavk (INT1, INT4) lahko razberemo, da se pri 
sodelovanju šolske svetovalne službe in SCOMS Koper ne srečujejo s težavami v svetovalnem 
procesu. Ko pa se le-te pojavijo, jih skušajo sproti rešiti kar preko pisne korespondence 
oziroma elektronske pošte (INT2). INT3 pove, da šolska svetovalna služba ne more vplivati na 
časovno stisko, s katero se srečujejo svetovalke SCOMS Koper, zato posledično ne more 











13. Poskus oblikovanja teorije 
Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako pogosto šolski svetovalni delavci sodelujejo s 
svetovalci svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Iz odgovorov, ki smo jih prejeli 
od štirih intervjuvank – šolskih svetovalnih delavk, lahko trdimo, da sodelovanje poteka na 
tedenski, mesečni oziroma letni ravni, ali, kot poroča večina intervjuvank po potrebi. Vse štiri 
intervjuvanke poročajo, da so z medsebojnim sodelovanjem zadovoljne, sodelovanje ocenjujejo 
kot kakovostno, ena intervjuvanka pove, da ceni njihovo delo, ki je zelo strokovno in 
kvalitetno.Vse štiri intervjuvanke večinoma ne beležijo oziroma zaznavajo nihanj v intenziteti 
sodelovanja. Intenziteta sodelovanja med intervjuvankami in SCOMS Koper je vezana na 
kompleksnost problematike. Ena intervjuvanka izpostavi dejstvo, da je morda opaziti upad v 
intenzivnosti sodelovanja med šolskimi počitnicami. 
Vse štiri intervjuvanke torej ocenjujejo sodelovanje med šolsko svetovalno službo in SCOMS 
Koper kot dobro oziroma kakovostno. S sodelovanjem šolske svetovalne službe in zunanjih 
ustanov svetovalni delavci spoznajo institucije v skupnosti, na katere lahko usmerijo njihove 
učence ali starše, ko jih le-ti potrebujejo (Gregorčič Mrvar in Kalin 2015, str. 90). Dobra ocena 
medsebojnega sodelovanja temelji na pozitivnih rezultatih le-tega. Rezultati pozitivnega 
sodelovanja pa so po mnenju intervjuvank: dobri odnosi in medsebojno zaupanje do zunanjih 
strokovnih sodelavcev, kvalitetna povratna informacija, uspešnost z rezultati sodelovanja ter 
pozitivna odzivnost in zadovoljnost staršev. 
Najpogostejši razlogi za sodelovanje med intervjuvankami oziroma šolskim okoljem in 
SCOMS Koper so prepoznani v: testiranju in diagnostiki težav otrok, svetovanju, napotitvah 
oziroma usmeritvah v obravnave in izvajanje psiholoških obravnav, izmenjavi (strokovnih) 
mnenj in kakovostnih (povratnih) informacij, zagotavljanju izvajalca za DSP ter organizaciji 
tabora za nadarjene učence. 
Intervjuvanke izpostavljajo, da na SCOMS Koper usmerjajo otroke in starše, ki potrebujejo 
svetovanje pri težavah, katerih svetovalna služba na šoli ne zmore več sama reševati. Pri tem 
intervjuvanke zaznavajo, da so najpogostejše teme oziroma problematike, zaradi katerih 
sodelujejo s SCOMSKoper, čustvene, vedenjske in učne težave ter težave znotraj učenčevih 
družin. 
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami je pomembno, ker starši lahko pridobijo znanje, osvojijo 
nove veščine o tem, kako reševati določene problemske situacije, s katerimi se srečujejo v 
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starševstvu oziroma v stiski (Gregorčič Mrvar in Kalin 2015, str. 89). P. Gregorčič Mrvar in J. 
Kalin (2015, str. 85) ugotavljata, da je pomemben razlog za sodelovanje z zunanjimi 
ustanovami izboljšanje učenčevega uspeha oziroma preprečevanje nizkih učnih dosežkov ter 
pomoč pri reševanju morebitnih težav učencev in njihovih družin.  
Ključni namen ali cilj sodelovanja med intervjuvankami in svetovalci SCOMS Koper je po 
mnenju intervjuvank zagotavljanje kakovostne pomoči za izboljšanje otrokove situacije z 
osvajanjem učinkovitejših vzorcev ravnanja, izmenjava mnenj ter vzpostavitev kakovostnih 
odnosov. Tudi P. Gregorčič Mrvar in J. Kalin (2015, str. 85) pišeta, da je eden izmed temeljnih 
namenov sodelovanja preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov iz okolja ter reševanje 
problemov, ki jih povzročajo nasilje, brezposelnost staršev, revščina in psihosocialne težave pri 
učencih, v družinah in pa družbi. V kontekstu tega je, kot je povedala ena izmed naših 
intervjuvank, cilj medsebojnega sodelovanja osvajanje novih, bolj učinkovitih vedenjskih 
vzorcev vseh vpletenih, tako, da se lahko vzpostavijo kvalitetnejši odnosi, v katerih se vsi 
dobro počutijo. Poleg izboljšanja otrokove situacije je cilj sodelovanja med intervjuvankami in 
SCOMS Koper tudi medsebojna izmenjava informacij o otroku in skupno oblikovanje stališč 
glede nadaljnje obravnave. 
Glavni pobudnik za vzpostavljanje stikov je po mnenju treh intervjuvank šolska svetovalna 
služba. Intervjuvanke sodelujejo z različnimi strokovnimi delavci, ki so zaposleni na centru, pri 
tem pa izpostavijo sodelovanje z mobilnimi strokovnimi sodelavci SCOMS Koper, s člani 
komisij za usmerjanje, izvajalci DSP ter z vodstvom SCOMS Koper. Prisotnost drugih 
strokovnih sodelavcev oziroma staršev in otrok je po pripovedovanjih intervjuvancev pogojena 
s specifičnostjo primera. Z našo raziskavo smo ugotovili, da pri vseh štirih intervjuvankah 
najpogostejši načini sodelovanja predstavlja neosebna oblika sodelovanja. Vse štiri 
intervjuvanke omenjajo, da s strokovnimi delavci SCOMS Koper najpogosteje sodelujejo preko 
telefonskih razgovorov ali elektronskih sporočil oziroma pisne korespondence. Tri 
intervjuvanke omenjajo, da se občasno pojavljajo tudi osebni stiki oziroma sodelovanje v obliki 
timskih sestankov. 
Med spodbudne dejavnike za krepitev sodelovanja med šolsko svetovalno službo in SCOMS 
Koper pa intervjuvanke umeščajo spoštljiv medosebni odnos, dobro odzivnost zaposlenih na 
SCOMS Koper, pripravljenost strokovnih delavcev za pogovor, zagotavljanje takojšnje in 
kvalitetne povratne informacij ter zadovoljive rezultate v procesu sodelovanja. Intervjuvanka 
poroča tudi o zadovoljivih rezultatih v procesu nudenja pomoči otorku in družini ter pozitivne 
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vedenjske sprembe pri učencih. Nikakor ne smemo pozabiti na pomen vzdrževanja in 
nadgrajevanja sodelovanja s kakovostnimi predvsem pa zanesljivimi sodelavci, tako v šoli kot 
zunaj nje (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 177). 
Pri sodelovanju med šolsko svetovalno službo in SCOMS Koper vse štiri intervjuvanke opažajo 
da je preobremenjenost zaposlenih na SCOMS glavna ovira pri medsebojnem sodelovanju. 
Naše ugotovitve lahko primerjamo z ugotovitvami raziskave, ki so jo opravili P. Gregorčič 
Mrvar idr. (2016, str. 90), kjer ugotavljajo, da je večina anketirancev odgovorila, da predstavlja 
oviro pri kakovostnem medsebojnem sodelovanju pomanjkanje časa oziroma 
preobremenjenost. Z zmanjšanjem obsega administrativnega dela bi se vsekakor povečala 
kakovostna komunikacija, lahko bi omogočili bolj kakovostno medsebojno sodelovanje z 
zunanjimi institucijami (prav tam, str. 176). 
Ena intervjuvanka namreč ugotavlja, da je trenutno število zaposlenih premajhno glede na 
število otrok s težavami. Sodelovanje bi bilo uspešnejše tudi v primeru pogostejše medosebne 
komunikacije in krajših časovnih terminov za začetek obravnave. Tudi Adelman in Tayor 
(2008 v Gregorčič Mrvar in Kalin 2015, str. 90) ugotavljata, da predstavljajo neustrezni urniki, 
pomanjkanje časa in preobremenjenost posameznikov eno glavnih ovir pri kakovostnem 
sodelovanju. V naši raziskavi smo ugotovili, da je tudi nevključenost učiteljev v strokovni tim 
načrtovanja in izvajanja strokovne pomoči ena izmed ovir pri medsebojnem sodelovanju. 
Intervjuvanka trdi, da bi tudi učitelji potrebovali napotke glede učinkovitega odnosa, načina 
dela in vzgajanja otrok, ki se srečujejo z osebnimi, vedenjskimi težavami. Podobno je ugotovil 
tudi Resman (1999a, str. 248) v raziskavi, in sicer, da svetovalni delavci menijo, da bi bilo 
pomembno posvetiti nekoliko več časa nudenju svetovalne pomoči učiteljem, da bi lahko sami 
laže delali z učenci, tudi učitelje bi morali vključevati v načrtovanje in uresničevanje 
svetovalnega načrta za posamezne učence. Svetovalni delavci so bili mnenja, da bi se morali 









Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako šolska svetovalna služba sodeluje z zunanjimi 
ustanovami. Osredotočili smo se na sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev s svetovalci 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper. To je bila tudi osrednja tema 
našega raziskovalnega problema.  
V teoretičnem delu smo predstavili šolsko svetovalno službo, pisali smo o njenih temeljnih 
načelih, predstavili temeljne funkcije, ki jih opravlja, opisali osnovne vrste dejavnosti in 
osnovna področja dela. Posebno pozornost smo namenili sodelovanju šolske svetovalne službe 
z zunanjimi institucijami. Predstavili smo zunanje ustanove, s katerimi šolski svetovalni delavci 
najpogosteje navezujejo stik, opisali njihove glavne značilnosti in predstavili njihovo 
delovanje. Posebno poglavlje smo posvetili Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in 
starše Koper, saj je bil to naš poglavitni vir za empirični del pričujoče diplomske naloge. Želeli 
smo ugotoviti, kako šolska svetovalna služba sodeluje s svetovalnim centrom. 
V empiričnem delu naloge smo s pomočjo intervjujev ugotovili, na kakšen način šolska 
svetovalna služba najpogosteje sodeluje s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše 
Koper. Obravnavali smo pogostost medsebojnega sodelovanja, želeli smo ugotoviti, kako 
šolski svetovalni delavci ocenjujejo medsebojno sodelovanje, kateri so razlogi in problematike 
za vzpostavitev sodelovalnega odnosa, zanimalo nas je, kateri so nameni ozirma cilji 
sodelovanja. Spraševali smo, kdo je najpogostejši podbudnik in kdo je vključen v medsebojno 
sodelovanje. Nazadnje smo ugotavljali, katere so prednosti ter ovire, s katerimi se srečujejo 
šolski svetovalni delavci in svetovalci svetovalnega centra.  
Iz analize intervjujev lahko trdimo, da šolska svetovalna služba sodeluje s SCOMS Koper na 
tedenski, mesečni oziroma letni ravni, odvisno od kompleksnosti problematike. Intervjuvani 
šolski svetovalci so ocenili sodelovanje kot dobro inkakovostno; kot najpogostejše razloge za 
sodelovanje pa navajajo diagnostiko in testiranje učencev, svetovanje, obravnave in napotitve 
nanje, delo z izvajalcem DSP ter organizacijo tabora za nadarjene učence. Med glavne 
problematike so uvrstili čustvene, vedenjske, učne težave učencev in težave v družinskih 
odnosih. Glavne cilje medsebojnega sodelovanja predstavljajo zagotavljanje kakovostne 
pomoči učencem in staršem, izmenjava mnenj ter kakovostni odnosi udeleženih v sodelovanju. 
V naši raziskavi smo ugotovili, da je glavni pobudnik sodelovanja med šolsko svetovalno 
službo in SCOMS Koper šolski sevtovalni delavec. V sodelovanje so vključeni različni šolski 
strokovni delavci in svetovalci svetovalnega centra. Prisotnost ostalih pa je pogojena z 
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zahtevami primera, če je potrebno sodelujejo tudi vodstvo šole in svetovalnega centra, starši in 
učenci. Med prednosti kakovostnega medsebojnega sodelovanja so uvrstili spoštljive 
medosebne odnose in kakovostno povratno informacijo. Vse intervjuvanke menijo, da je glavna 
ovira preobremenjenost svetovalcev svetovalnega centra. 
Kot ugotavljajo drugi avtorji (npr. Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 172), so lahko koristi 
sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavci in zunanjimi ustanovami oz. strokovnjaki 
vsestranske, in tako prinašajo pozitivne izkušnje vsem udeleženim v sodelovanju. Timsko delo 
različnih strokovnih delavcev se izpostavlja kot tisto, ki bo omogočilo kakovostno vzgojno-
izobraževalno delo v celoti in reševanje morebitnih problemskih situacij z vsemi udeleženimi 
(prav tam).  
Pomanjkljivosti, ki so jih izpostavili intervjuvanci v pričujoči raziskavi so prezasedenost 
oziroma preobremenjenost svetovalnih delavcev svetovalnega centra, predolga čakalna doba do 
prve obravnave, pomanjkanje komunikacije med udeleženimi v svetovanje ter premalo 
povezanosti med strokovnjaki. Ob tem je vredno upoštevati misel, ki jo navedejo Gregorčič 
Mrvar idr. (2016), namreč, da sta »potrebna čas in kemija, da se med partnerji vzpostavita 
ustrezna komunikacija in timsko delo« (prav tam, str. 175). 
Za konec naj omenimo še nekatere pomanjkljivosti izvedene kvalitativne raziskave, na katere 
smo naleteli med samo izvedbo. Menimo, da so bili intervjuji izvedeni v neprimernem 
časovnem obdobju, saj smo šolske svetovalne delavce intervjuvali takrat, ko so imeli veliko 
dela, saj se je bližal konec šolskega leta in je veliko učencev potrebovalo njihovo pomoč. 
Smiselno bi bilo v raziskavo vključiti tudi mnenja svetovalcev oziroma strokovnih delavcev s  
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper. Tako bi dobili bolj celovito sliko o 
sodelovanju med šolskimi svetovalnimi delavci in svetovalci s svetovalnega centra. Tako bi 
dobili bolj izčrpne rezultate in zaključke glede pričujoče tematike. Morda pa bi lahko sprejeli ta 
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VI. PRILOGA:POLSTRUKTURIRANI INTERVJU 
OSNOVNI PODATKI O INTERVJUVANCU: 
Spol: 
Izobrazba: 
Leta delovnih izkušenj kot svetovalni delavec: 
Šola je: mestna/podeželska, centralna/podružnična 
 
1. VSEBINSKA TEMA: NAČINI, OBLIKE SODELOVANJA  
• Na kakšen način vi najpogosteje sodelujete s svetovalci oz. strokovnimi delavci iz   
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper? 
• Kateri so najpogostejši načini/oblike sodelovanja med vami in Svetovalnim centrom 
za otroke, mladostnike in starše Koper (pisna korespondenca, osebni stiki, telefonski razgovori, 
v okviru tima…)? 
• S kom v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Koper sodelujete –  
z vsemi, vedno z istim svetovalcem itd.? 
• Ali je pri sodelovanju med vami in Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in 
starše Koper še kdo prisoten? Če da, kdo?  
• Ali sodeluje s strokovnimi delavci iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starše Koper tudi kdo drug iz šole (učitelji, vodstvo šole)? 
 
2. VSEBINSKA TEMA: IDENTIFIKACIJA NAJPOGOSTEJŠIH RAZLOGOV 
SODELOVANJA  
• Kateri so najpogostejši razlogi, da sodelujete s Svetovalnim centrom za otroke, 
mladostnike in starše Koper? 
• Katere so najpogostejše teme, problematike, zaradi katerih sodelujete s Svetovalnim 
centrom za otroke, mladostnike in starše Koper? 
• Kaj so nameni, cilji medsebojnega sodelovanja? Kako bi opisali namene, cilje? 
• Kdo je najpogosteje pobudnik sodelovanja med vami in Svetovalnim centrom za 
otroke, mladostnike in starše Koper? 
 
3.VSEBINSKA TEMA: POGOSTOST SODELOVANJA  
• Kako pogosto sodelujete s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše 
Koper? (le za orientacijo: vsak dan, 1x tedensko, večkrat tedensko, 1x mesečno…) 
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• Kdaj opažate, da je sodelovanje med vami in Svetovalnim centrom za otroke, 
mladostnike in starše Koper najbolj intenzivno?  
• Kdaj je sodelovanje med vami in Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike 
in starše Koper intenzivneje? Npr. ob začetku ali koncu šolskega leta?  
• Ali kdaj prihaja tudi do upada intenzivnosti sodelovanja med vami in 
Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper? Če da, kdaj in zakaj(razlog)?  
 
4.VSEBINSKA TEMA: IDENTIFIKACIJA OVIR/TEŽAV PRI MEDSEBOJNEM 
SODELOVANJU 
• Ali se pri sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper 
srečujete s kakšnimi težavami/ovirami? Če da, jih, prosimo, navedite in opišite?  
• Na kakšen način premagujete ovire/težave, ki nastajajo pri sodelovanju med vami in 
Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper? 
 
5.VSEBINSKA TEMA: NAČINI SPODBUJANJA SODELOVANJA  
• Kateri so, po vašem mnenju, spodbudni dejavniki za krepitev sodelovanja med vami in 
Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper? 
• Katere dejavnike bi morali po vašem mnenju še upoštevati, da bi bilo sodelovanje med 
vami in Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Koper še uspešnejše?  
 
6. VSEBINSKA TEMA: REFLEKSIJA SODELOVANJA  
• Kakšna je vaša ocena vašega sodelovanja s Svetovalnim centrom za otroke, 
mladostnike in starše Koper? 
• Katere izzive/rezultate/posledice vašega sodelovanja s Svetovalnim centrom za otroke, 
mladostnike in starše Koper zaznavate? 
• Katere izzive/posledice/rezultate sodelovanja bi izpostavili kot pozitivne? 
• Katere izzive/posledice/rezultate bi izpostavili kot negativne?  
 
